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I M F O I M A C S O M C A B L L A G U E 1 M U M D I A L 
A S U N T O S 
D E L D I A 
De ve int idós representantes a 
la Cámara consultados por nues-
tro colega La Prensa acerca del 
proyectado servicio militar obliga-
torio ocho se han mostrado opues-
tos a la medida; cinco, partida-
rios de ella; tres, inconformes con 
que el alistado no voluntario pres-
te servicio en el extranjero; dos, 
no han querido opinar, y las res-
puestas de los cuatro restantes son 
evasivas. 
Entre las últ imas una está con-
cebida en estos términos. 
"Prefiero que me sientan a que 
se me vea la mano. 
Esta opinión ha salido de la 
cabeza del señor Campos Marque-
tti. 
Cuidado con la meningitis. 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A 
L A S I T U A C I O N M I L I T A R Y I T A L I A 
? F ® r q i u i é s i p i r o v e c t ó A l e m a i m i L p a r a s t o q i u K g e l M ^ m e i m t o a c t a a l ? A g i t e d é e i 
p s i o í F n s t o q u e á e m o c B T O e l v O r l a i m d b y e l C o m d l e Soiminiiiini® s e ( O T i n r r o l e f e E n 
El Mundo copia unas declara-
ciones nuestras acerca de la re-
forma constitucional, estimando 
que, por la importancia que tie-
nen "conviene darles la inmensa 
publicidad" del colega. 
Nada, que hasta hoy no se co-
n o c í a en la Habana y en el resto 
de Cuba el criterio del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , expuesto en tres 
art ículos sucesivos, acerca de la 
viabilidad respectiva del proyecto 
del señor Lasa y del proyecto del 
señor Dolz sobre la reforma 
de nuestra Constitución. 
Y ahora se conoce gracias a la 
inmensa publicidad de El Mundo. 
Tittorfo Orlando, Presidente del 
Consejo de Ministros de ítalia. 
No es de personas bien nacidas pe-
sar sobre el caído aumentando su des-
gracia, y aunque no aumentaría la de 
Italia el que nosotros siquiésemos 
desde aquí, a tan larga distancia, estu-
diando y relatando los accidentes de 
ia caída, preferimos hablar lo me-
nos posible de ello, mas no ha de ser 
nuestra actitud tan a la chita ca-
llando que no recordemos a nuestros 
lectores las líneas generales del ata-
que alemán, su causa, su preparación 
y objetivo o finalidad, más política 
que militar, con ser tan aonada és -
ta. 
Sea una escusa a la confianza italia-
na en las posiciones que ocupaba 
allende el Isonzo, que Mackensen abrió 
brecha cerca del curso norte de ese 
río en Coporetto en cuyo frente ja-
I más había sido atacada Italia. Los 
T ambién hay gascones en Cuba , bárbaros la penetraron por los Montes 
/ ^ ^ r i- „ - „ l' " f, I Dolomitas bajando, desde Insbruck. 
(no contundir, señor motipista, capital del ^ Trentin0 que es 
con una t la c de la palabra sub- | donde está amenazando ahora Alema-
rayada . ) Con la diferencia de que ^ ^ ^ ^ f , h a alvbor-
, , \ de occidental del lago di Garda, Napo-
león descendió casi por el mismo sitio, 
y a ambos lados de ese lago. Pero 
los alemanes vinieron per el este, ha-
llaron a los italianos desprevenidos y 
en Gascuña, como en Anda luc ía , 
la e x a g e r a c i ó n representa el arte 
por el arte, y aquí se trata del ar-
te por la vida. 
Se sorprende El Mundo de que 
afirmemos que el Gobierno de los 
Estados Unidos no aceptar ía que 
en Cuba se implantase el rég imen 
parlamentario; pero no se avie-
ne a contradecirlo. 
¿Se sorprendería también el co-
lega si a ñ a d i é s e m o s que otro de 
los vicios redhibitorios del proyecto 
del señor Dolz es que tampoco lo 
acepta el Gobierno de C u b a ? 
Y no habrá olvidado El Mundo 
lo que escribimos hace algunos 
días , también con sorpresa del co-
frade: la pol í t ica del Gobierno y 
de la mayor ía del Congreso no la 
inspira actualmente ningún jefe 
de partido ni comi té o directorio 
alguno; la inspira y la dirige el 
Presidente de la Repúbl i ca . 
Como en los Estados Unidos y 
como en los d e m á s p a í s e s regidos 
Por el sistema representativo. 
El capitán. Marques Julio Lanreahi. 
m cuerpo de aviación italiana, que 
í'izo el vuelo desde Turín, en Italia, 
l^asta Londres, sin detenerse, cu-
briendo una distancia de 656 millas, 
«a * horas, 32 minutos y 80 segundos. 
A r r e s t o s p o r o r d e n 
g u b e r n a t i v a 
I m p o r t a n t e d e t e n -
c i ó n e n C i e n f u e g o s 
Cienfuegos. Noviembre 8. 
Esta mañana llegó a esta ciudad, el 
Inspector de la Policía Secreta, señor 
Bernardo Novo, enviado especial del 
señor Secretario de Gobernación. 
E l señor Novo se entrevistó con 
el señor Supervisor de la Policia,'al 
que dló cuenta de la misión que traía 
a Cienfuegos, que no era otra que ja 
detención, por orden superior, de los 
seiñores Vicente Martínez y de la 
iglesia, presidente de- la Asociación 
de Mecánicos, y Mariano Gessa, miem-
bro de la directiva de dicha socie-
dad. 
L a detención del señor Vicente Mar-
tínez obedece a que él prometió al se • 
ñor Presidente de la República, a raíz 
de la huelga de los mecánicos, que 
vendría a las Villas, a recomendar a 
sus compañeros que depusieran su ac-
titud, en atención a las circunstan-
cias del momento, y parece que le-
jos de cumplir su promesa, continuó 
alentando el movimiento huelguista-
La del señor Gessa está basada, se-
gún mis noticias, en que él es el au-
tor de unas hojas sueltas que han 
circulado por Cienfuegos, excitando a 
la huelga. 
Vicente Martínez y Mariano Gessa 
han embarcado para la Habana, esta 
noche, custodiados por el . señor Novo. 
Dícese que ingresarán en la Caba-
na. 
Kl corresponsal. 
Conducidos por el subinspector de la 
policía Secreta señor Bernardo Novo, 
llegaron esta mañana procedentes de 
Cienfuegos Vicente Martínez de la Igle-
sia y Mariano Gessa Martínez, presi-
dente y vice, respectivamente, del gre-
mio de mecánicos del referido pueblo. 
Los dos detenidos ingresaron en el 
Vivac, a disposición de la Secretaría de 
Gobernación. 
BÜEL6ÜISTA8 DETENIDOS 
E l capitán Lamadrid, desde Cien-
fuegos, dice a la Secretaría de Gober-
nación haber puesto a disposición de 
la misma al blanco Vicente Martínez 
la Iglesia, Presidente del Gremio de 
Obreros por considerarlo autor de las 
hojas sueltas que en estos últimos días 
han circulado por aquella ciudad y 
centrales enclavados en la misma, in-
citando a la huelga 
COXDUCIDÓS A ESTA 
E l delegado de la Secretaría de Go-
bernación en Cruces, capitán Peters-
Paolo Bosellí, tíltimo Presidente del 
Consejo de Ministros de Italia. 
los atacaron con fuego líquido, bom-
bas de mano, gases clorhídricos y de 
mostaza y bombas lanzadas de aero-
planos y zeppelines; y antes de que 
ÍO repusiesen de esa múltiple vorági-
ne de la muerte fueron rechazados 
los que quedaban de ese segundo 
ejército hacia las llanuras del Friúli 
a Cividale. 
Consterna la lectura del ataque do 
gases que prodxcían, con sus mortífe-
ras nubes visibles, las clorhídricas é 
invisibles, las de gas de olor de mos-
taza de composición todavía ignora-
da, la agonía y la muerte en menos 
de medio minuto. Hombres, caballos y 
muías al sentir en sus ojos y pulmo-
nes el gas de las densas nubes que 
por su gran densidad penetraban en 
el fondo de los valles huían despavo-
ridos; chocando unos con otros en 
confuso tropel, hombres y bestias lan-
zándose por precipios y taludes para 
huir del dolor y la acritud que les 
ahogaba y cegaba, y por todas partes 
les seguían, matándolos por sofoca-
ción. 
¿Cómo resistir ni defenderse hasta 
que llegando a los valles pudieron 
ponerse máscaras contra gases de que 
estaban desprovistos en las alturas 
porque no creían que por allí le¡i 
vendría la muerte por esos gases que 
inflaman las membranas y destruyen 
los alveolos pulmonares? Siempre re-
Lnig? Cadorna, Generalísimo 
ejército italiano. 
del Conde Sonnlno, actual Ministro de 
Estado do Italia. 
dadero motivo que fué la falta del 
apoyo internacional de 'os aliados. . 
Por otra parte, A emania, desde que 
fué rechazada de Francia, en la bata-
í Ha del Marne ha seguido la siguiente 
conducta en sus grandes ataques; for-
tifica artificialmetne y solo en apa-
riencia un frente de guerra, dejando 
solamente las tropas necesarias para 
mantenerse en él y va llevando todas 
las fuerzas a un punto del enemigo en 
el que ataca con violencia. Eso hizo 
con Rusia en 1915; con Serbia luego 
y más tarde con Rumania; y ahora lo 
ha reproducido con Italia. 
Hace dos semanas hubiera sido muy 
posible a los aliados, desguarnecer en 
parte y temporalmente, cuando empe-
zaron las lluvias dr- Fhiudes, el fren-
te de Francia y Bélgica, llevar cañe-
nes por millares y soldados por cen-
tenares de miles a Ttaüap ara lanzar 
todas esas fuerzas y material unidos a 
los de Italia contra Austria en esa lí-
nea tan trabajosamente fraguada por 
Italia y llegar a Leibach y a Viena. 
Esa acometida, tan tremenda, hubiese 
anonadado a Austria que se hubiese 
tenido que colocar a la defensiva. 
¿Por qué no se hizo? No lo sabemos, 
pero no hay que olvidar que el in-
terés supremo "de esta guerra, está 
en conservar el camino libre, a los 
aliados, entre Inglaterra y Francia y 
que la primera afirme y mantenga 
cordará la historia ese ataque y sor-- feI predominio en el mar; si desampa 
ü í 
presa de Caporetto que fué la puerta 
ae los Alpes de Carnia por donde vino 
la falange teutona. 
Claro es que volcado, flanqueado y 
perseguido el ejército italiano desde 
rado en parto el frente del oeste, Ale-
mania llega a Calais y puede desem-
barcar en Dover o en Folkestone al 
abrigo de sus cañones que alcanzan 
Criolittl, ex-Prcsidente del Consejo 
de Ministros de Italia, pacifista. 
CIERRAN E L PUERTO 
Río de Janeiro, noviembre 9. 
E l Gobierno ha publicado un decreto 
ordenando que sea cerrado a la nare-
gación el puerto de Río Janeiro. 
LOS GIROS P O S T A L E S D E CUBA 
FALSIEICADOS 
Gaiveston, Texas, noviembre 9. 
L a Oficina de Correos de esta ciudad 
ha recibido y pagado veintinueve giros 
postales falsificados de Cuba, habien-
do sido descubierto hoy el hecho por el 
administrador de Correos Mr. E . R 
Chesboro, cuando le fué advertido por 
el Tercer Suplente del Director Gene-
ral de Comunicaciones que se habían 
encontrado giros postales cubanos fal-
sificados en algunas casas de comercio 
de los Estados Unidos. Todos los giros 
postales falsos pagados en esta Admi-
nistración de Correos son de $100 cada 
uno. 
CONTRA LOS GERMAJíOFILOS 
Billings, Montan Noviembre 9. 
En una ronda para castigar a cier-
tos elementos que se han hecho notar ¡ 
por sus simpatías a Alemania, selscien 
ta/; personas que no ocultaban su iden-
tidad, ni hacían ningún esfuerzo por-
que se ignorase su actuación, obligaron 
a Mr. Curtís C. Oehme, arquitecto de es 
ta ciudad a presentar la dimisión del 
cargo de miembro del Tribunal de Exa-
minadores de Arquitectura, asimismo 
obligaron al Concejal Hermán Schwanz 
a renunciar su puesto en el Consejo de 
la Ciudad y por último al carnicero 
Edward J . Kortzborn le hicieron besar 
la bandera americana y jurar fide-
lidad a los Estados Unidos. 
Las cansas determinantes de estos 
castigos son diferentes. 
A Oehme se le acusa de haber he-
cho declaraciones germanófUas, En el 
pleito de divorcio que ha entablado an-
te los tribunales su mujer ha declara-
do que sus simpatías pro germanas le 
hacían la vida intolerable bajo el mis-
mo techo. Es de advertir que Oehme, 
aunque ciudadano americano es natu-
ral de Alemania y ha sido soldado en 
el ejército del Kaiser. 
Schwams no ha hecho otra cosa que 
negarse a comprar bonos del Emprés-
tito de la Libertad en la presente 
campaña, habiendo sido desairados 
cupntos fueron a proponerle que 
aceptara siquiera uno. 
E n cuanto ai carnicero Kerzboru f-e 
sabe que cuanio le presentaron un 
bono del Empréstito para que lo com-
prase lo arrugó «ntre sus manos de-
mostrando el disgusto que ello le pro-
ducía. 
dos presas tomaron el alimento 
protesta. sin 
JPEDIDO MONUMENTAL D E S E L L O S 
D E CORREO 
Washington, Noviembre 9 
L a Administración de Correos de 
New York ha hecho el mayor pedido 
de sellos de correo que se recuerda 
en la historia del Departamento al en-
cargar que se le manden 810^02^20 
sellos de diferentes valores que su-
man en total la cantidad de $6.198,705 
20 centavos y que si se colocaran en 
fila uno detrás ce otro formarían una 
tira de 5^00 millas de longitud. 
Esa enorme ccntldad de sellos ten-
tra que ser envuelta en 1800 paquetes 
que juntos darían cuatro veces el ta-
maño del monumento erigido a Was-
hington en esta capitaL 
ALTOS E N NOMBRAMIENTOS 
B E R L I N 
Amsterdam, Noviembre 9 
Friedrlch von Payer, uno de los te-
fes de matiz progresista, ha sido de-
signado para ei cargo de vlce-Cand-
11er, según un telegrama semi-oficl*l 
recibido de Berlín en esta ciudad. 
Agrega el despacho que considérase 
probable ei nombramiento de Herr 
Frledberg, jefe de los liberales nacio-
nales, para ei presto de vice-Presiden-
te del Ministerio de Estado prusiano. 
Durante los días pasados se han 
trasmitido noticias de Londres, Ams-
terdam y Copenhague acerca del nom-
bramiento de Herr Payer y Frledberg 
para los cargos de vice-Cancfller y vi-
ce-Presidente del Ministerio de Esta-
do prusiano, respectivamente. Las no-
ticias de Amsterdam y Copenhague, el 
miércoles pr6x;mo pasado, decían quo 
Herr Frledberg había rehusado el 
cargo de vice-Presidente del Mlnlrte-
rio de Estado; y antes se había comu-
(Pasa a la página S E I S ) . 
M E D A L L I T A 
J o s é A * F u e n t e v i l l a 
Leo, con gran alegría, en un perió-
dico, que ya se halla pronto a dejar 
ei lecho—donde ha pasado, envuelto 
en la larga bruma gris de la Fiebre 
que arrastra consigo larvas, veneno» 
y privaciones,—ei querido compañero 
de todos mis nños en el periodismo, 
el colega de lealtad exquisita que es 
entre nosotros ei encantador ex-'Ma-
nue] Morphi. ' 
Yo había lamentado tanto como el 
LAS ALIMENTARON CON LIQUIDOS Primero la enfermedad que le pos-
Waslungton, Noviembre 9 ¡traba en ei lecho. Casi a raíz de la 
Después de un ayuno absoluto de 72 I desaparición de su santa madre caia 
horas las autoridades carcelarias ss en eI Votro de tortura, como si el p^-
decidieron a nlimcntar con líquido a 
las sufragista'; que se habían decía 
rado en ^huelga de hambre** y en la 
enfermería de la Cárcel se administró 
a Miss Alice PauL Presidente del 
Partido de ía Mujer y a su correliglo. 
naria Mfes Rose Winslow alimento lí-
quido por medio de un tubo de goma. 
Ignórase si pai'a elo fué necesario 
apelar a la fuerzn, por más que el Dr. 
J . A. Jannon, Médico del estableci-
miento penitenciario ha dicho que ias 
el asunto. Solo cuando Italia se aso 
mó con sus tropas en el camino do i 
•-'iena, vinieron los consejos de que nc 
siquiera en esa empresa. Y ella quería 
, , municiones y carbón para, desoyen-
la victoria por Alemania en el Viejo ' . 
Continente L Pefro no P"^e quejarse Italia de 
„ , . . . , . i desvío por parte de los aliados, por-
Pero, a decir verdad se va sabien-. e mientras pudo le dió ^ a t e r r a 
do que Italia no v vía tan despreve- buqueg carbón y cañones y municlo. 
nida; sabía que no tenía municiones y 1 ^ v Francia también cañones y per-
desde hace dos meses se venia quoaiv ,trechos y América ampüos empréstitos 
y 25 buques cuando entrada ésta en la 
ne en el Adriático por un enemigo mu 
chas veces superior en número que le 
hizo 200,000 prisioneros y le arreba-
tó 1 500 cañones, habrá hecho y 
desde luego hace variadas tentativas 
para rehacerse y contrarrestar la in-
vasión: no lo ha logrado definitiva-
mente todavía, a pesar de los esfuer-
zos sobrehumanos que realiza. Darán 
idea de estos el saber que en la perse-
niclón cerca de Cividale, de tres Re-
pimientos solo quedó un soldado, pe-
reciendo todos los dem.is que prefi-
rieron la. muerte a la rendición. 
En vano se buscarán las causas del 
desastre italiano sobrevenido en me-
dio de esperanzas de color de rosa que 
hacía ver a Italia columbrando, 
no muy a la larga, su entrada en 
Yiena, siempre que lo hubiesen ayuda-
do los aliados, si no se llega al ver-
E l o f i c i a ! i t a l i a n o l l e -
g a d o e n e l u M a s c o t t e , , 
Esta mañana se presentó en el E s -
tado Mayor General del Ejército, el 
militar americano llegado anoche a 
este puerto en el vapor "Mascotte". 
E s el capitán médico doctor Enrique 
Castelli, de nacionalidad italiana. Se-
gún nos manifestó, viene para auxi-
liar en sus trabajos al coronel Ha-
vard que, como ya se sabe, se halla 
estudiando la organización del Servi-
cio de Sanidad Militar del Ejército 
cubano. 
E l capitán Castelli habla correcta-
mente el español. 
do a sus aliadas Francia e Inglaterra 
de que le faltaba pertrechos. Hasta 
predijo su derrota, si no recibía car-
bón y municiones. Pero dice el Times 
de New York del día 4 que sus que-
jas no tuvieron eco en Londres ni en 
París, ni tampoco en Washington. 
Quizás sea esto decir demasiado y 
cometer una injusticia, como vere-
mos más adelante, porque no había 
vaporen en donde enviar carbón y 
municiones. 
A Italia no se le incluía en la coo-
peración de guerra de Francia e In-
glaterra, porque se creía que era una 
cuestión local, la de la guerra con 
Austria, que había de decidirse en el 
Trertino y Trieste y nunca se ocu-
rrió que Alemania tomaría parte en 
P R O B L E M A S D E 
E S T E T I C A Y D E 
F U E R Z A 
(Pasa a la página S E I S ) . 
E l " C U B A " S A L I O 
A N O C H E 
Anoche, a una hora avanzada, salió 
de este puerto el crucero "Cuba," so-
bre cuyo viaje se ha guardado abso-
luta reserva. 
E l buque fué despachado para la 
mar, pero hay quien asegura que 
va a Cayo Hueso u otro puerto ameri-
cano y que lleva los cien soldados de 
artillería de costas que van a hacer 
sen dice al mencionado departamento, prácticas en los Estados Unidos 
haber s do remitidos a esta capital a sin embargo, en el Estado Mayor Ge 
disposición de ta ya citada Secretaría, |neral desmienten ía noticia y asegu^ 
lvn1H ^ ^ EUBenl0 Pellestier y ™n por el contrario que el Cuba no 
Waldo Fundora. I lleva tropas a bordo. 
S u i c i d i o d e u n s o l d a d o 
Esta madrugada se suicidó disparán-
dose un tiro en el pecho el soldado An-
gel Villarreal Gómez, perteneciente a 
la 3a. compañía del primer Regimien-
to. 
E l soldado Villarreal puso fin a sus 
días en la avenida de Columbia utili-
zando para realizar su extrema reso-
lución el revólver de reglamento. 
Se ignora los móviles que le hayan .IE1 Alcaide de Zalamea" que se es 
impelido al desesperado acto. trenó en ingiés recientemente, pareció 
Las autoridades militares se hicieron ;abrlr en |oa Estado8 Unidos un nuevo 
cargo del cadáver que fue trasladado mercado a ^ producción literaria es-
de primera intención al hospital mí- pañola 
litar de Columbia. Actualmente, y después del éxito al-
San Pedro, Corresponsal. |canzado p0r la preciosa joya de nues-
— — 'tro teatro clásico, otro Ingenio de los 
¡modernos tiempos, el ilustre Benaven-
guerra descargó en ella Inglaterra ese 
envío do buques a Italia, porque esta-
ba falta de tonelaje por la campaña 
submarina. 
La situación interior de Italia ha-
bía dejado entrever desde los motí 
(Por E V A CANEL.) 
Hace tiempo que vengo lamentando 
el porvenir de fealdad y debilidad que 
amenaza a Cuba, si continua la inmi-
nes 7oJcil í ist¿" de"T^rín"'que íabfa I 8 ^ ^ . a1!>,,!l?*"*« de chinos, 
veleidades de paz en ese partido BO- L f t dlcho fealdad y debilidad, que 
clalista; apagó ese chispazo y Co- « ^ o n i e muy corta, pues la degene-
mienzo de incendio el Presidente del i 1 ? ^ Que comienza en la pobreza fí-
Consejo de Ministros Boselli, enérgi-
co todavía a pesar de su gloriosa an-
cianidad, pero quedaba aún el res-
coldo de las predicaciones pacifistas 
de Giollttl que habían incendiado las 
discusiones sobre la paz y la guerra 
anttes de que Italia fuese a ésta y 
cuando Alemania prometía a este otro 
Presidente del Consejo, para el día del 
triunfo, Malta, Túnez y Egipto arre-
batados a Francia e Inglaterra. Y ese 
estado de agitación pacifista lo quiso 
aprovechar Alemania que hasta aho-
B E N A V E N T E 
E N N E W Y O R K 
E ! C o n s e j o d e D e f e n -
s a N a c i o n a l 
cohol ,visit6 esta mañana al Director 
de subsistencias para ponerse de acuer 
do con este acerca del precio del al-
cohol. 
Otra comisión, de refinadores de azú-
car, también visitó al doctor Martínez 
Ortiz con el mismo objeto. 
sica, trae aparejados muchos peligros 
para las clases inferiores, que son por 
ley fatal y natural el sostén de los 
pueblos. 
Se ha creado en Cuba, con la raza 
española y la africana, una intermedia, 
viril, heroica y fuerte: esto se puede 
comprobar examinando las generalida-
des. 
L a raza cubana, española pura, es 
hermosa en conjunto, descartando las 
máculas que acarrean los vicios, las 
modas, que también i^aculan el orga-
nismo, y otras concausas de fatalis-
mo universal, y no exclusivo de este 
o de otro pueblo. E n Cuba, como en 
todo el trópico, hay mayores moti-
vos, sin embargo, para predisponerse 
a contraer enfermedades li\curables y 
de largo proceso. 
L a raza africana, también pura, nos 
ofrece ejemplares de robustez y fuer-
za sobre todo en las provincias orien-
tales: entonces, por lo que a condicio-
nes etnológicas atañe, se sacarían hon-
rosas conclusiones en el examen eu-
trapélico, dando de lado a lo adquirí 
do por agentes extraños,' que influyen 
en la naturaleza para malearla y es-
tropearla. 
L a República Argentina, crisol al 
cual converje la sustancia de todas 
so del dolor hubiese querido aplastar-
lo a él también para siempre. Pero 
así la Piedad Suprema ha perdonado 
a su excelente esposa y a su encanta-
dora hija el terrible paso de la vida 
a la muerte Jel tan necesario a su 
cariño y a su amor. 
Pronto le veremos, totalmente res-
tablecido, templado de nuevo (para la 
vida y el trabajo) en la gran Fuente 
de la cual nuestra corta vida no es 
más que una cía; ante su mesa de 
" E l Comercio" su "cachopo" en la 
boca, su benevolencia en los ojos y la 
firmeza de sus Ideas en el cerebro. 
L a Muerte parece no ignorar que 
su existencia es necesaria a la amis-
tad nuestra, ai amor de su familia, y 
al progreso de nuestras ideas, del que 
es Fuentevilla un colaborador Impor-
tante. Por eso—y cuánto se lo agra-
decemos a la hasta ahora Implacable 
—no ha querido embarcarlo para la 
costa negra de donde no se vuelve; 
por eso quedará, largo tiempo entre 
nosotros detenido ante su montaña 
de labor diaria *m su celebrado perió-
dico, en vez de salir como Teseo—el 
del torso heroico—contenido, sobre el 
navio aventurero de negras velas, de 
negra quilla y de mgra sombra. 
Nuestra nota de hoy saludando al 
devuelto ami=:o, ep como la nota ex-
celsa de "Te Deu.'n" de la amistad 
cubana y de la prensa haba.nera, ce-
lebrando una victoria: mejor dicho: 
una resurrección. 
Conde ROSTIA, 
te, ha obtenido, en New York, el aplau-¡ razas europeas, fundidas al calor 
so de la crítica y del público. | inmigrante, se gloría de ser una na-
E l día dos de este mes de Novlem- ción de "europeos de América" por no 
bre, en el Teatro "Comedy," situado: preocuparle el problema de razas, y 
en Broadway y 41 St.—es decir en el 
corazón de la gran ciudad, donde los 
mejores espectáculos, los más selectos 
se representan—estrenóse la comedía 
"EIl marido de su viuda," original del 
ilustre autor de "Los intereses crea-
dos." 
con todo esto conserva todavía en sus 
fronteras de Bolivia y en las provin-
cias Interiores, el tipo do un mestizo 
denominado chino, por los ojos obli-
cuos, que un antropólogo encontraría 
confuclanos. Este tipo, del cual no he 
Ivisto similares en el resto de hlspano-
En ingles, la citada comedía, con- lamérica que he recorrido, también 
desaparece en la República Argentina, "His Widow's serva el propio título 
Hurbsband". 
Los periódicos, que celebran la iro-Una comisión de panaderos vis i tó . 
esta mañana al doctor Martínez Ortiz, ¡nía de esta obra, que es profunda aun-
para saber si todavía rige e! precio I que parece superficial. indican que 
que fijara hace tiempo la disuelta jun- | "Los intereses Creados" debieran ser 
.ta de subsistencia- ofrecidos al público de Norte Amerlciv. 
llevando el trote que ha marcado el 
gaucho en su aniquilamiento. Bajo es-
te aspecto, tienen razón los Argenti-
nos, en decantar que se ven Ubres del 
(Pasa a la página S E I S ) . 
I m p r o b a b l e r e s c i -
s i ó n d e l o s c o n t r a -
t o s s o b r e e l a c e r o 
(i) 
l a legislación a ese fin pondría el co-
mercio en caóticas condiciones y 
animaría la especulación. 
Las exigencias d,» muchas industrias 
solicitan protección para los fuíu-
ros negocios. En algunos casos lo» 
compradores han cancelado los con* 
tratos a altos precios y más tarde 
han intentado celebrarlos de nne« 
vo Las entregas son más hnport.tn-. 
tes. 
Ha despertado interés la recienca 
carta enviada i los productores de ac-j-
ro por la Comisión Federal de Co-
mercio, pidiendo en detalle los con. 
tratos celebrados a los precios más al-
tos de antes, tonto de material en bru-
to comprado, como del vendido en 
productos definitivos, y la opinión del 
(PASA A L A CINCO.) 
(1) Un conocido comerciante americana 
nos ha visitado, rogándonos qne seria d« 
gran utilidad para todos los qtio en Cuba 
comercian en acero, conocer ente artículo, 
publicado recientemente por In revista fi-
nanciera de New York "The Wall Steet 
Journal," pues en él se aclara todo cuan-
to con carácter alarmante circuló en es-
tos días, referente a la inseguridad de los 
precios del acero en la Bolsa newyorkina 
y a la rescinsidn d¿ los contratos cobra 
dicho metal. . 
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P O S T A L E S L S P A Ñ O L A S 
L A E V A S I O N D E U N 
S U B M A R I N O A L E M A N 
Madrid, 7 Octubre, 1 7. I poniéndose igual castigo al Ayundante 
i . i . . • Mayor, encargado del senicio de vi-Cuando anoche estaba mas tranqui- .. .* . . , i • , 
, i i r j i i • j r , '. giiancia. rara sustituir a los destitui-
lo el Jefe del Go1 icrno, cusrrutando | * | 
las buenas inipresiones que le comu 
nicaban los gobernadores de provin-
cias sobre la restauración de la calma 
nacional, llegó a sus manos un des-
pacho de Cádiz que le hizo temblar. 
El caso no era para menos. Ese des-
pacho decía que el submarino alemán 
lj-293, que estaba refugiado en el ar-
senal de la Carraca desde que Espa-
ña acordó que esas naves sumergibles 
no estaban comprendidas en los fue-
ros cid derecho internacional respec-
to a los buques beligerantes que entran 
en demanda de auxilio en un puerto 
neutral, y habían de ser desarmadas 
desde luego, se había fugado. ¿Cómo? 
No se sabe aún. Ello es que en la 
mañana del día 6 los guardianes del 
pueito militar advirtieron que el sub-
marino había desaparecido. Allí es-
taban flotando las boyas a que le ha-
bían amarrado. En torno se veían va-
rias cajas que acaso habían encerrado 
latas de bencina. Y nada más, nada 
más. 
L a impresión producida por ectc 
ucontecimientó es grande. Un periodis-
ta aliadófilo ha tenido una frase, ha-
blando con el Presidente del Conse-
jo, verdaderamente reveladora.—''Pe-
ro CÍO será un cosos bclli!" Aaí ha di-
cho. Y quien lo dijo es español. ¿Qué 
les parece a ustedes? Ni siquiera han 
esperado esor señores a que lo pien-
sen o lo «"ligan los extranjeros.... 
¡A donde üeva la pasión política! 
El Gobierno, sin esperar reclama-
ción ajena, ha tomado medidas ener-
gicas que dejan a salvo la lealtad es-
pañola. Ha clfst'tuído ai Comandante 
del Arsenal, contralirírante don Sal-
vador Buig^s, y al Comandanta gene-
dos han sido nombrados, respectiva-
mente, el contralmirante don Joaquín 
Gutiérrez Rubalcaba y el vicealmiran-
te don Augusto Miranda Godoy. De 
suerte que el Gobierno ha respondido 
desde luego a sus deberes, y los ha 
cumplimentado. 
Trátase, sin duda, de un acto rea-
lizado por los marinos alemanes sin 
contar con su gobierno. Es una calave-
rada, de una imprudencia que apenas 
| explica el deseo ds libertad que alien* 
' ta al hombre en toda circunstancia. 
Es verdad que ia diplomacia germana 
no ha reconocido la justificación del 
acuerdo de España de que sus sub-
marinos sufran una excepción en el 
trato que se dedica a las otras naves 
de guerra. Pero con todo ello sería 
inadmisible una conducta desleal pa-
ra quien tantas pruebas viene dando 
de una completa y sincera neutrali-
dad. 
Quiera Dios que este asunto no se 
imponga más a mis desvelos de in-
formador y que no sea el punto de 
partida de una etapa peligrosa. 
J . Ortega MI) MILLA 
E I S r . M a d r a z o 
Eata mañana, por el vupor "Mascot-
te" embarcó para los Estados "Unidos 
en el directo hasta New York, nuestro 
antiguo amigo y compafiero señor 
Francisco D. Madrazo. Acompañan al 
citado amigo sus señoritas hijas Ma-
ría Antonia y Mercedes. 
E l viaje del señor Madrazo, está re-
lacionado con el traspaso o Incorpo-
ración de la Compañía "Hidroeléctri-
ca Madrazo," de Clenfuegos, que él 
fundó y creó ,a base de los saltos de 
agua de los ríos "Matagua" y '"Maca-
gua," con la poderosa Compañía que 
se constituyó últimamente en los Es -
tados Nnidos con capitales cubanos 
para la explotación del salto de agua 
ral de! Apostadero, vicealmirante don del río "Hanabanllla" y ferrocarriles 





V ^ D I A , 
ASLMAR HO bastoncillo a 
L a R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M o n d o , 
r 
D e l o s e l e g a n t e s , p o r 
s u b u e n a c o n f e c c i ó n . 
D e l o s p r á c t i c o s , p o r 
s u g r a n c o m o d i d a d . 
P O R S U P R E C I O , 
a l a l c a n c e d e t o d o s l o s q u e 
u s a n c a l z o n c i l l o y c a m i s e t a . 
T O D O S L O S E L E G A N T E S LA U S A N . 
T O D O S L O S C A M I S E R O S LA V E N D E N . 
B a t u r r i l l o 
• —los cubanos—y por cuantos 
¡pequeña patria de los cubanos , 11 
| narios y los peninsulares - 08 
La generosa idea 
güemert, cristaliza; 
la 
que sepan leer. Y en'reci¿roÍH 
! nobles propósitos de GonzáiQ7 a ^ 
prensa habanera ha debido en* ^ U 
i merecidamente ensalzar en sus er > 
^jnas la obra Un Canario en n̂K«0l,II,l• 
| es obra de confraternidad de ^ 
de Gómez Wan-,y de cariño. ' ^itü^ 
I 
el homenaje de yo mismo he aparecido descor iraor de la Asociación Canana a la an- ¡desagradecido, porque el librn,rfCOrt*¡i 
cianita venerable Leonor Pérez de Mar zález Díaz me honra grand" ae Go^ 
tí. tendrá efecto en la noche del 10 del ni 8lquiera había dado Us 1 
corriente, en los salones de la simpá- honrador. Diez y seis páginas aI 
tica SOCiedad. r.i-naa pnnHT:» mío aa h^u.*.. . • ̂  et. 
Desde aquella noche, un hermoso re-
trato al óleo de la madre del Apóstol 
!de las libertades cubanas ornará di< 
pros castiza que es abitual én ^ ^ 
lósofo canario, están consagrari ^ 
describir su visita a mi casa «¡T* * 
rrr^iones durante el viaje, su r ^ •  ict» IIMWI — i — ^ —« — -~. TÍQJV:, Cfim î 
chos salones; desde aquella noche, un jcencía ante el humilde sereno 0 
nuevo vigoroso nexo de confraternidad , de mi vida doméstica, y a ponri^4'0 
unirá a los isleños del Caribe con los 0bra que realizó sin tregua laSf la 
isleños de las proximidades del Godfo mos años ha, pensando sólo'"en n1' 
de Guinea. -Esta señora—dirán los ca- y en mi patria," como acertadas03 
narios—es paisana nuestra." "Esta se-¡dice. 
Iñ0ra dirán los cubanos—es la que i con seguridad son osas 
¡concibió dió a luz, mantuvo con el i la 71 a la 87, las menos interesan^' Ü 
¡jugo de sus pechos y educó en la san- ¡entre las quini>ntas del volumen- 6 
las mán ág^" la religión del deber a nuestro inmor-jra mí naturalmente son ias ás 
tal Martí " Y ambos tendrán legítimos dables, las que constituyen una n S í 
motivos para sentirse orgullosos del; ejecutoria de mi deber cumplido m 
hijo y de la madre, y ambos honrando I gada por quien también es patrio} 
el nombre de la madre, pagarán deuda es educador de pueblos, aunque en n!/ 
alta esfera que yo. Y de veras larnW 
to que hasta ahora, hasta que io n' 
clamó del atento señor Secretarlo T 
ción de"una"persona ha sido, como es-| la Asociación Canaria, no me hubieí 
llegado ese mensaje de afecto, pornn 
J --ta ahora no he podido expresar ¡n 
de admiración y de cariño a la memo-
ria del hijo. 
Pocas vecas una idea en glorlfica-
F a b r l c a d a p o r G u t i é r r e z , C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
to para la nueva Compañía 
Deseámosles un feliz viaje lleno de 
satisfacciones. 
DESDE ESPERANZA 
ingeniero Mr. Vermule, la primera fir-idona, Godoy, Ferrara, Falla Gutiérrez, 
ma bidráulica de los Estados Unidos, jxazabal y otros, todos garantía de éxi 
es de 35,000 caballos o sean más de ' 
25,000 kilowatios. 
También acompañada al señor Ma-
drazo, el señor Cándido Díaz, Vice-
presidente de la "Hidroeléctrica Ma-
drazo" y director del periódico "La 
Correspondencia" de Clenfuegos, fun-
dada por ambos amigos hace más de 
1S años. 
La nueva Compañía, que preside el 
señor Manuel Luciano Díaz, está inte-
grada por firmas de mucha importan-
tancia en nuestro mundo coinerciaí, 
tales como los señores Marimón, Car-
Noviembre, 5. 
i-i -Tunta l - Defenfa. 
i ' i que<l:i(lri eoDstltaida l:i junta de 
defensa económica en la siguiente forma: 
Presidente, .]u:in Ferrcira, Alcalde Muni-
cipal; Secretario, Salvador FernAudez; Vo-
cales; doctor Juan Díaz CJallardo, módico; 
doctor José Ascncio y Masvidal, abogado; 
oJaiiuíu Gómez, agricultor; Julio Valdés, 
obrero; Valentín ITermindez, comerciante, 
y Fernando Arteaga, industrial. 
I.OH paradero». 
Con motivo de no haber resuelto favo-
rablemente una pcil-ión formulada por 
los panaderos y dirigida al Alcalde Mu-
nicipal, aqu'/los acordaron suspender el 
reparto a los establecimientos elevando en 
el precio ílos centavos que obtenía de ga-
nancia el detallista. 
Con esta résolttción de los rnnaderos no 
podrán I03 bodegueros expender el pre-
ciado articulo. 
Nuevo Jefe del destacMmentó. 
.Ha tomado posesión de su cargo el Te-
niente del Kjérdto Marcelino Díaz, que 
recientemente fuó nombrado Jefe del des-
tacamento de este término. 
E L CORRESPONSAL. 
ta vez, fuente do tantas observaciones, 
de tantas justicias, de tan fecunda com 
peadración entre corazones honra-
dos; de tantas enseñanzas y tan pro-
picia para nobles orientaciones patrió-
ticas. 
Si nuestro Martí viviera—para su 
desdicha personal, seguramente—nues-
tro Martí, que durante sus largas pro-
pagandas no supo plantar una semilla 
de odio, de eclusivismoa ni de preocu 
autor cuánto lo estimo y a cuánto nü 
conocimiento me obliga. 
Comprendo la honda pena de Gton 
zález Díaz. Estar varios meses fuJ» 
del nido, lejos de la familia, de 1̂  
! listados y de los recuerdos de toda 
la vida;andar de pueblo en pueblo y / 
sociedad en sociedad por otras tierras* 
observando, tomamdo apuntes, hacü 
nando datos, estudiando caracteres 
paciones ridiculas por el accidente del preparando materiales para Un ííhr' 
nacimiento ¡con cuánto amor-besaría que lag impresiones traduzca. « il-
la frente augusta de esa mujer cana-
ria, y con cuánto reconocimiento son-
reiría a todos los que la enaltecieran 
y amaran! para él Leonor Pérez, naci-
da en las Afortunadas, como si hub>e-
ra nacido en pleno Camagiiey, sería el 
compendio de sus amores y de sus sa-
crificios por esta patria, segunda que-
rida patria de su buena madre, ¿Es que 
todos nosotros—salvo 
cepciones 
distinciones recibidas corresponda al 
país visitado pague su hospitalidad y 
a los nuevos amigos y a los compafifr. 
ros de profesión diga que el huésped 
ausente no les ha olvidado; escribir las 
cuartillas, corregir las pruebas, hacer 
el gasto de la edición, y que después 
la obra no sea conocida, los homena-
jes no lleguen a tiempo, y para todo el 
rarísimas ex-¡mundo el visitante agasajado sea un 
es que todos nosotros no descreído, un ingrato. luego de no 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
L o q u e d i c e u n q u í m i c o e m i n e n t e 
ñ O M M ^ V A L T E R O f F I C E E d U I P O T ( ? 
A O U L ^ R 8 4 - C E N T R E O B I S P O Y G ' R E I L U O 
—"Año tras año y siglo tras siglo 
y ronliiMiute no se conocía ningún me-
,npnto capaz de hacer algo en 
lumór do lo4 dispépticos!"—así excla-
mó un emlnento químico alemán en 
una conforencla universitaria en Ber-
lín. Y agregó: "—Pero ya la Ciencia 
J.UÍ'ÜO contar entre sus glorias la de 
IHMSMT curar la dispepsia y eliminar 
el ácido úrico, evitando el reuma. 
IÓÜCOS, hinchazón, etc." 
:no se ve, hay un nuevo medica-
mento qm; los enfermos del estómago 
y, sobre todo los nefríticos, deben 
turnar. 
E l medicamento a que se hace alu-
sión no e« otro que la Bima^nesix 
cuyas propiedades resultan ser D O -
C K veces más activas que las de la 
Uiagne^ia y productos similares. 
Con el uso do ninWlirnnifT se puede-
hacar desaparecer esa dispepsia agu-
da que trae aparejada una gran di-
latación de estómago, hackndo sen 
tir sensaciones desagradables en el 
corazón. Muchos que padecen de di- 1 
lalaciones, creen que son cardiacos y I 
no hay tal cosa Bimncrnesix neutra-
liza toda clase de ácidos, la dispep-1 
sia desaparecerá y no sentirá más esa | 
opresión del corazón. 
No deje para luego esta oportuni-
dad que se le presenta para poder 
adquirir BimagnesK y curar el mal I 
de piedra. Bu orina saldrá clara, { 
aquella opacidad que usted notaba no 
es nada bueno; solo con Bimagnesix 
podrá recuperar su salud tan que- ¡ 
brantada. Resuelva cuanto antes ese 1 
padecimiento de su estómago. Cure la I 
dispepsia y haga que desaparezcan | 
esos gases que son producto de ma- 1 
las digosíioncs. 
Cuando pida Bimajrnesíx no permi- I 
ta le d*»!! otra medicina on vez de 
ella, pues no curará y luego la culpa i 
recaerá sobre nuestros hombres. 
La palabra BfmapnesK significa j 
cue es doce veces más activa que la 
magnesia 
u u 
( J T A L A O O XXV111 
se hace publico, para cop.ocimien-
to de los señores socios de este 
Centro, que el jueves p r ó x i m o , 
d í a ocho del corriente mes, se ce-
lebrará en los salones del edificio 
social junta General ordinaria, co-
mo cont inuac ión de la anterior y 
r--- . •a.ondientc a l tercer trimestre 
v . -I o ñ o actual. 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A 
c sr 4M» 1*4 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l 
A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente i L A S O C H O D E L A N O C H E . Y P A -
R A P O D E R P E N E T R A R E N E L ; 
L O C A L E N Q U E H A D E C E L E -
B R A R S E S E R A R E Q U I S I T O I N -
D I S P E N S A B L E E L D E P R E S E N -
T A R A L A COMISION E L R E C I -
B O C O R R E S P O N D I E N T E D E L A ; 
C U O T A S O C I A L 
Habana, 5 de Noviembre de 
1917. 
R. G. Marqués, 
Secretario, i 
| A A T I O U A DE. J . V A L L E 5 
5 RAFALL11ADU5TRIA 
ia MABAMA. 0 
a q u i e n n o s l o p i d a 
d e s d e P r o v i n c i a s , e n -
v i a r e m o s n u e s t r o ú l -
t i m o C A T A L O G O n ú -
m e r o 2 8 , c o n t e n i e n -
d o e s m e r a d a m e n t e 
i l u s t r a d o s l o s m á s 
m o d e r n o s y e l e g a n -
t e s e s t i l o s e n 
T R A J E S Y A B R I G O S 
P A R A C A B A L L E R O S Y N ! Ñ 0 5 
con el que encontrarán los clientoí desde Provincias las mismas ven-
tajas y facilidades para comprar su ropa, que si visitaran personal-
mente esta su casa 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . — H A B A N A 
la más ANTIGUA en su giro y la más MODERNA en su sistema de 
veutas por correo, con el que millares de clientes encuentran solucio-
nado el problema de vestir. 
P I D A L O H O Y C O N E S T E C U F O N T 
"Anüffua Casa «le J . yallós*'. 
ISan Kaísu-I e Industria. 
Habana. 
yir^unso enriar su Catálogo DvitrUio H: 
Nombre 
IMrocciñn 
L a B e n e f i c e n c i a M o n -
t a ñ e s a e n i a Q u i n t a 
- d e l O b i s p o 
descendemos también de gente ibera, Vlreembolsar Fiquiera los gastos de la 
no heredamos también de gente ibera jt5ra(¡ai eg para poner a uno de un hu-
el amor a la libertad, el ansia de¡mor endiablado. ^ 
grandeza moral, y todas estas virtudes i Antes de leer todo el volumen, me he 
que nos hacen ocupar en el concierto lapr(,Surado a trazar estas lineas, y una 
mundial un puesto digno, a pesar del |carta atentísima que va hacia Las Pal-
decaimiento lamentable de loa viejos meLS A-ites de volver a abrir las págj. 
ñas de Un Canario en Cuba dirijo una 
súplica a quien pueda y deba poner en 
circulación los ejemplares, para que 
facilite algunos a los periódicos más 
leídos, donde seguramente se hará jug-
ilcia a mi arhigo y se dirá a cuantos 
gusten de la buena lectura, dónde y a 
qué precio pueden adquirir este volu-
men que es fruto del esfuerzo intelec 
tual de un grande en las letras, de un 
insigne én la prenpa, y a la vez ofren-
da leal de su corazón a la bella tierra 
cubana, testimonio de su admiración 
hacia todo lo que hay de bueno y de 
feliz en nuestras costumbres, en nues-
tros progresos científicos, culturales, 
económicos y comerciales; canto de 
amistad de un pensador canario a la 
República de occidente, fundada gra-
cias a la ímproba labor, que culminó 
en el sacrificio personal, de un hom-
bre inmaculado, que nació del seno de 
honrada mujer canaria, de José Martj 
Después, cuando Un Canario en Cu-
ba sea conocido ¿quién no tendrá, si 
ejerce la crítica sana, ¿quién no ten-
drá lauros para el autor? 
J. ARAMUmC. 
ideales? 
Para López Wahgiiemert y para la 
Asociación Canaria mis plácemes ca-
lurosos. 
• * * 
Sinceramente creo que no hay exa^ 
geración en decir que Habana-Albnm 
es la mejor publicación, de su clase, 
jque ha salido de las prensas/Cubanas. 
Y porque lo creo, a sus editores envío 
mis parabienes. Habana-Album da una 
idea cabal de nuestros progresos en 
tipografía y grabados, y es un expo-
nento cumplidísimo, no solo de nues-
tro florecimiento intelectual, sino del 
asombroso crecimiento y hasta el faus-
to en su desarrollo de nuestra capital, 
llamada a figurar, como opina el doc-
Itor Varona Suárez, a la cabeza de las 
urbes de todo Hispano Anu-rica. 
L a brillante presentación de este 
primer número corresponde debida-
mente a la amenidad del texto, ilustra-
do con láminas de una limpieza ple-
na. Todo el número es una descripción 
—incompleta, claro está; para com-
pletarla vendrán las siguientes edicio-
nes—de la admirable ciudad, cerebro 
de la nación, centro y escenario de las 
actividades políticas, culturales y eco-
nómicas; sitio donde por desdicha son 
mayores las inmoralidades de cierta 
porción de su pueblo, pero donde tam-
bién la caridad, el placer Itonesto, la 
educación y la ciencia, obran y se des-
envuelven más fecundamente. L a ga-
llarda Emperatriz del Golfo Mejicano, 
nuestro Parts, nuestro Buenos Aires, 
bien merece que a cantar sus grande-
zas y exteriorizar sus méritos como 
ciudad moderna, conüagren energías 
hijos tan cultos como Joaquín Lloro-
na y cuantos otros compañeros le au-
xilian. 
Los concejales y altos servidores de 
la municipalidad, cuyos retratos publi-
ca Hubanu-Albuni respondan al gene-
roso deseo de esos editores, poniendo 
de su parte, no es preciso que gran-
des talmtos, ni sacrificios grandes ni | 
pequeños, sino un poco de buena vo-
luntad, dedicación y honradez en el 
desempeño de sus cargos, para que la 
gran capital brille cada día más, pro-
grese y triunfe cada día más, en su as-
pecto material de urbe y en su faz 
de orden moral de cerebro y alma de 
la nación, porque las desvergüenzas 
cesan, las deficiencias administrativas 
acaben, la honestidad y la decencia 
crezcan, y al espectáculo hermoso de 
la urbanización y el auge comercial. 
GRAN ROMERIA 
Por el efecto que ha producido el 
anuncio de la romería que prepara la acompañeii e f r e s ^ dVtodos aTa'ley I 
Sociedad Montañesa «t- I de Beneficencia |v al ajCno derecho, y el resurgimiento I 
para el próximo domingo 11 del co-ide p e l l a s placideces y aquellos en-' 
rnente, en la Quinta de Obispo, 8e¡cantoa de la ^ doméysti¿( ^ ^ | 
hacen apuestas sobre si al lugar de la isabrosa fama n08 dieron en ̂  J J * ^ j 
fiesta se trasladarán, en es^ día las Sea la Habana ademnáB ^ " " ^ J 
r ^ i ó n e S ^ ^ I>0bla/iÓn• 0 grand9- exPOSÍ0,6n e s t a n t e de bue-ia pomacion enLera nag costumbres criollas 
Nosotros, sin quitar ni poner rey. 
¡pensamos que darán en el blanco los I • * * 
que apunten a lo segundo. ¿Por qué no se ha puesto a la venta 
Fijeuse bien los que vacilen, y des-'el magnífico libro del insigue Gonzá-
pués de eso, ya no habrá más disl-! lez Díaz, dedicado a nuestro paisano 
dentes que los que aseguren que, no Alfredo Zayas y prologado por nuestro 
la Habana toda, sino gantes venidas paisano Ortega Munilla—dos intelec-
de San Antonio y de Maisí, y de los'tuales sobresalientes, legítimos orgu-
cabos de Lucrecia y de Cruz, traerán 
al animado terreno lo principal, si se 
quiere, do las regiones varias de la 
Isla. 
E l milagro o la maravilla se com 
líos de Cuba que les vió nacer? ¿Por 
qué permanecen en las oficinas de la 
Asociación Canaria centenares de 
ejemplares de ese libro, Un Canario 
en Cuba, "ofrenda de admiración sim-
prende, porque para crearlos, de unalpatía y cariño" a esta tierra, del pu-
parte estamos nosotros, los montañe-1 bllcista glorioso que nos visitó hace 
ises, y de la otra, ese pueblo generoso .ahoralres años? No lo sé, ni me lo ex-
do Cuba, que ostenta, entre la me-'pilco. 
jor de sus preseas, un fondo de bon-¡ Hermano gemelo de Lo ane TÍ MI 
i dad inagotable. Cnba, de Eva Canel, este volumen de-
I ¿De que se trata? pues la cosa es be ser leído por cuantos saben aerra 
cero; de un esfuerzo de amo^ para decer las justicias hechas a su natria 
que la Beneficencia Montañesa de esta i — ^ 
! Capital aumente, a ser posible, por sua i 
(obras, su santidad; y para que la "Go-
ta de Leche"' de Santander, salve en la 
¡desvalida infancia de hoy. a la prove-
¡chosa juventud de mañana. 
Bajo tales estímulos, nadie puede 
¡desconocer que, llamados a colaborar 
'en esa solemnidad del vecino domingo 
I montañeses, como decimos, y el puo-
'blo de Cuba, esa solemnidad tiene que 
¡exceder en esplendor a todo le que el 
jcálculo o la conjetura imaginen. 
1 Por lo tanto, nada ya, más que esta 
¡excitación; Montañeses; descendientes 
|de Montañeses; Pueblo todo de Cuba-
I asociad a vuestra caridad el buen hu-
mor, para que^io faltéis a esa senci-
lla y atrayente Romería del 11 del ac-
¡tual, que. dando tregua en vuestro 
ánimo a esa natural Inquietud de la 
j triste hora presante os ofrece, con pro-
jpicia ocasión para un honesto recreo 
la envidiable oportunidad de hermanar 
con sanas alegrías movimientos del co-
razón dirigidos a hacer más llevaderas 
otras vidas de monos dichas que las 
ivuestras 
s e r v i c i o [ f i e n 
nu-
Consulte siempre la GUIA 
para ase^nrarse del 
mero que desea. : : : 
Quite el audífono del gan-
cho, fijándose de que ésto 
haga nn solo contacto con 
el tope, y escoja la letra 
j los números en el disco 
con todo cuidado para evi-
tar equivocaciones. : : J : 
Cu&an Telepl ionc Cp. 
C81S1 alt 
2t.-' 
C E N T R O A S T U R I A N O D f I A 
S E C R E T A R I A 
(Junta General ordinaria de Presupuestos.) 
Por orden del señor Presiden-1 UNA D E L A T A R D E . Y SE ^ 
te se anuncia, para conocimiento S A B E R Q U E P A R A PENEA nE 
de los señores asociados, que el EN E L L O C A L E N Q U E HA ̂  
domingo p r ó x i m o , d í a once de es-
te mes de Noviembre, se celebra-
ra en los salones del edificio social 
Junta General ordinaria de presu-
puestos, para discutir los corres-
pondientes a 
1918. 
p r ó x i m o año de 
C8Ü75 aiL 61. o MOJÍTASES. I L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
C E L E B R A R S E S E R A R E Q L ^ 
I N D I S P E N S A B L E L A P R ^ % 
CION D E L R E C I B O D E LA ^ 
T A S O C I A L U L T I M A A L A W 
S I 0 N . I 
Habana. 7 de Noviembre 
1917.—R. G. Marqués, S 
C-S204 
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C r ó n i c a d e P o l i c í a . 
futufeur > ^"-o de Leonor y Buenos-
.Aires. . haberle desovedecerlo y 
^ ^ r aí mpeto al tratar de Inponerle nna 
Wulta- MAl-TBATOS 
i «Atrundo Centro de Socorros fué 
S k T 5 f 3 d O C t e r Sotolongo. Concep-•¡f^íSrSSL A t e í vecina de Concepción 
5i6nlaAvX número 17 de hiperemia en 
J^HL, de la mano derecha. 
!U5u» Santiago Benny Aceve-
do di Igu»1 domlcUio, con el que tuvo 
aa'as palabras. ^ 
* i caer casualmente en BU domicilio la 
gocVrros por el ü - t o r ¿ u n c o . 
eí T i r o lJle<Us G c ^ ¿ « vecino de C»r-
Cf n v eí ^tom6TÍl 1W5. que guiaba Le-
l ^ l ^ o V E ^ o u b e t üaliano. de bancos 
SUlrmbo?vehfculoS sufrieron averias valua-
« o.Vifi.-o VVlfredo .Ion. dueiio y vecino 
B a s í f " ^ y . , , ^ sit.. en Eelascoain nú-
* ! P%e6t„0(.us6 ante la Qu nta Estación de 
roen^/\ Seru'irréreZ Collazo, vecino de 
José U Í <** ̂ berle sustraído dea 
^ T e g ó los c a r g o ^ y ^ e n v i a d o al Vivac. 
Armando del Valle y EspUia. vecino de 
TteluTsi, y conductor del .ario de repar-
Tit víveres de la casa Berris, denunció 
«nte la Quluta Estación que mientras des-
echaba varios artículos en la casa nu-
mero SI de la calle Manrique, le sustra-
jeron del carro dos latas ae aceite Sen-
sat, valuadas en $4.SO. 
Ignora quién fue el ladrón. 
• A R B O L L A D A 
Kn el segundo Centro de Socorros fué 
-•.Uffda oor el doctor Junco Basilia t ran-
cia y F ^ c i a vecina de Animas 100. de 
contusión y desgarraduras en el pie iz-
^"iTlt'ravesar por Galiano y San José fué 
• arrollada por el automóvil num. ¿4ol. 
B POR P O B T A B ARMA 
E l vieilante número 121. E . Hermíndez. 
detuvo ayer en Egido y San Isidro a 
Eugenio Rodríguez Cabrera, vecino de Qui-
vhitn. al que ocupó un cuchillo de punta. 
E l acúsalo manifestó estar acostumbrfa-
do a usarlo en el campo. 
Fué enviado al Vivac. , 
CARBONERO ACUSADO 
Luis Figueroa Díaz, manuinista y ve-
cino de San Isidro «7 acusó ayer ante la 
i Segunda estación de policía a Antonio ^an 
redro Car. dueño y vecino de la carbono-
ría sita en Compostela 156. por haberle 
cobrado diez centavos por un decalitro de 
Carb6n- DASOS 
En San Ignacio y Luz chocaron ayer 
el carro l."i48 ciue guiaba Faustino Alonso 
Alvarez. veciüo de Mercaderes ó y el tran-
vía 114, San Francisco San Juan le lUOf 
conducido por el motorista Ramón rénre 
García, vecino de 16 número 105, en el ye-
áa<Kl carro sufrió averías por valor^de $8 
y de $2 el tranvía. 
HURTO 
Por el vigilante número 1105, L . Her-
nández, fué arrestado José Campos Al-
melda. de W años de edad y vecino de vl-
TeEl Campos está acusado po,r Oscar Ca-
no Herrera, vecino de Aguacate 01, de 
haberse Introducidn en dW-lia casa sus-
trayéndole de un baúl vajfias prendas de 
ropa «lúe aprecia en tres pesos, entre ellas 
un pantalón que ya teiyla puesto al ser 
detenido. 
Ingresó en el Vivac-
SIGUE E L . CARBON 
Valernano Pico Rivas, vecino de Corra-
¡ ¡ 1 4 6 ! ! 
A ñ o s h a c e q u e s e f u n d ó l a f á -
b r i c a s u i z a d e R e l o j e s , m a r c a 
J r k » D . v / . 
^ C a b a l l o d e B a t a l l a ^ 
U n i c o R e c e p t o r : 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
¡ A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e r í a 
ide b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s s u e l -
t o s y R e l o j e s . 
C a s a f u n d a d a e n e l a ñ o 1 8 9 0 . 
I I Ü R A L L A . 2 7 . A L T O S 
les 33. acusó ante la Cuarta Estación de , 
Policíá a José Pereira Villa, carbonero 
v vecino do Matadero número l . po rhaber-
le vendido un carbón menudo inservible 
para planchar. 
Cándido Alvarez. carbonero y vecino de 
Cantera número 3. en el Vedado, acuso 
ante la Cuarta Estación de Policía a un 
sujeto llamado Basilio, encargado de í a u s -
tino Bermúdez, dueño del carbón que pa-
ra al venta tiene en fragatas en m 1er-
minal, de no querer venderle carbón ai 
precio acostumbrado. 
CHOQUE 
En Máximo Gómez y Suárez chacaron 
ayer el camión número 7883, que guiaba 
Severo Vidriera Perera, vecino de Máximo 
Gómez 407, y el tranvía número 268. de la 
línea Príncipe Muelle de Luz, que condu-
cía el motorista número 1484, Bafael Fer-
nández Martínez, de Pedroso L 
E l tranvía sufrió daños por valor de «J 
pesos. — 
IMPBUDENCIA 
En el primer Centro de Socorros fué 
asistido por el doctor Bscandell, Luis L . 
Rodríguez y Rodríguez, vecino de Luz 
85, de contusiones de primer grado y des-
garraduras de la piel en la región glútea 
y rodilla derechas. 
Manifestó haberse lesionado en buarez 
y Misión al arrancar antes de tiempo un 
tranvía al que trataba de subir. 
E l carro es el número 48. esús del Mon-
te Muelle de Luz, guiado por el motorista 
2966, José Carmona y Capote. 
LESIONADO 
En la Casa de Salud del Centro Asturia-
no fué asistido Manuel R. Díaz Navas, de-
pendiente y vecino de Máximo ómez. 07, 
de contusión en el dedo medio de la ma-
no derecha. 
Se lesionó al resbalar y caer casualmen-
te en el patio de su domicilio. 
DENUNCIA 
Francisco Quevedo Cordovés vecino de 
Concha número 27, acusó ante la Cuarta 
Estación a José Calderín Cárdenas, ve-
cino de Virtudes 343, de no haberle per-
mitido quitar la cerradura de la casa Al-
cantarilla 14, propiedad de su abuela, ale-
gando que no ha terminado en la misma 
los trabajos que como contratista esta rea-
lizando. 
CHiOQUB 
En Prado y Genios chocaron ayer el 
automóvil número 4474, manejado por Ber-
nardo Carrre de Guerra Piñas. vecino do 
Campanario 20 y el auto 1706, de Manuel 
Hierro, de Obispo 68. 
Carrodeguas dice que su máquina su-
frió daños así como la del señor Hierro, 
pero que a éste le abonó en el acto $10. 
NO F U E NADA 
E n el primer Centro de Socorros fué re-
conocido por el doctor Barroso y no pre-
sentaba traumatismos recientes, el menor 
Andrés Miertla, de 12 años y vecino de 
Manrique 35. 
. E l menor acusaba al carbonero Manuel 
Erelo López, de haberle dado una bofe-
tada, por protestar del mal carbón que "e 
daba; pero no presentaba lesión alguna. 
E l acusado negó los cargos. 
RIÑA 
E n el café Moka, sito en Virtudes, ri-
ñeron aver Juan Fernández Torres, vecino 
de dicho luga m Paulino Castillo Do-
míngiioz, de íguíf^ vecindad. 
Detenidos por el vigilante núm. 1284, 
A*' Dacoba, manifestaron que el motivo 
disgusto fué un disgusto que ambos 
l tuvieron. 
Reconocidos por el doctor Barroso en 
el primer Centro de Socorros io presen-
taba lesiones. 
MAS CHOQUES 
E l automóvil número 1173, manejado 
por Bernardo Larrionda Dolta, vecino de 
la calle D número 4, en el Vedado, y el 
tranvía número 282, del que es motorista 
el 280, Belarmiao Pazos Nevares, choca-
ron ayer en San Bafael entre allano y 
Labra. . j , 
E l auto sufrió averias por valor de 
25 pesos. 
POR USAR K A K I 
Por el vigilante número 1359. E . Garc-
eta, fué detenido Carlos Domínguez Mau-
rl, chauffeur v vecino de Espada 27, por 
usar traje de kaki infrigiendo así un de-
creto presidencial. 
Por igual motivo, el vigilante 1170, C . 
Valdés. arrestó a Miguel Cruz Casctella-
uos, chauffeur y vecino de V- Aguilera 
número 63. 
También por la misma causa fué arres-
tado por el vigilante BlOl, H. Uranga, Al-
berto Yero Calo, carrera y vecino de Ber-
naza 49. 
F A L T A 
E l vigilante número 391, R. Piloto, acusó 
ante la Tercera Estación a Peerto Fer-
nández Cuervo, conductor del carro 1079, 
y vecino de Cerro 510. de haberlo desobe-
decido y además de usar pantalón kaki, 
conduciéndose en formas Irrespetuosas en 
la Estación. 
CAIDA 
E n el segundo Ccntrdo de Socorros fué 
.".slstldo aver por el doctor Junco, Hum-
berto Aragón, de 1 año de edad y vecino 
de Enrique A'llluendns número 19. fie des-
garraduras de la piel cu el hipogastrio. 
Se losu nó al caer casualmente en su 
domicilio. 
DAÑOS 
E l menor Luis López Valdés, de 14 años 
y vecino de Estévcz 115, fué acusado por 
B r i l l a n t e s d e P r i m a r a 
Vendemos a precios equitativos. 
Un solitario de brillante $525. Es-
tá basado en $465. 
" L O S R A Y O S X " 
Joyería de brillantes. 
G A L I A N O . 88-A. 
Entre San Rafael y San José. 
CS007 alt. 15t.-J^ 
V e n t a E s p e c i a l d e F i n d e A ñ o 
A t o d o s i n t e r e s a y t o d o s d e b e n 
a p r o v e c h a r s e . 
Por necesitar local vendemos a p reíos de ocasión M U E B L E S D E 
TODAS CLASES. —JUEGOS D £ CUARTO. —PRECIOSO Y T A -
PIADO SURTIDO DE LAMPARAS.— VARIOS .MODELOS D E J U E 
GOS DE MIMBRE. — E L E G A N T E S ADORNOS DE SALA. — VAJI-
LLAS T C R I S T A L E R I A . —CAJAS D r: CAUDALES 
Tenemos prran surtido de cajas dr hierro de todas clases. 
En artícDlos de ferretería, cuanto pueda necesitarse. 
CAMAS D E R I E R R O j de MADERA, nuevos modelos. 
Antes de hacer su compra yislte esta casa, nuestros precios no 
conocen la gnerra. 
E L RASTRO CUBANO. Casa fundada en 1875. V&B* 
I S I D O R O P E L E A 
Galiaoo 1 3 6 . - T e l . 4942.-Frente a la Plaza del Vapor 
COMPRAMOS OBJETOS ANTIGUOS T M E T A L E S TXEJOS. 
i 
o r que 
m a l a 
como. D E: A e L M A R no 
N o h a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L s u i n y O o m e z , n a b a n a . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o . 
Mañana. S. Andrés Avelino. E l Oír- 1 
cular en las Reparadoras. 
Hoj . Celebran los católicos la dedi-
cación de la Iglesia de San Juan de I 
Letrán, primera que ae consagró al • 
culto de Dios, erigida por el emperador 
Constantino a principios del siglo I V ; \ 
madre y cabeza de todas las iglesias,1 
y verdadera Silla del Romano Pontífl- ! 
ce. 
Efemérides. 1775. Fúndase la Socle- i 
dad Económica Matritense.—1914. Ros | 
y Novoa, los acreditados almacenistas 
ky fabricantes de muebles finos (Galla-
UO y San José) son consagrados en | 
público certamen artistas meritísimos. i 
1910. Las Madres Cubanas, reunidas i 
en Asamblea, acuerdan conferir a la 
dulcería E l Moderno Cubano (Obispo ; 
cincuenta y uno) el título de Benemé-
rita de la niñez, como agente y propa- i 
gandista del chocolata Cailler en Cu» I 
ba. 
Horóscopo. "Los nacidos hoy tienen ! 
espíritu sospechoso y tristón." Hay que \ 
llevarlos a la casa Bustillo (setenta y ; 
ocho de Galiano) a ver si Benigno los \ 
cura con jamón curado, chorizos de 1 
Aviles y vino de L a Rioja. 
E l tiempo. Está oscuro y revuelto. 
Yo me paso el día haciendo chistes fú- I 
nebros, para colocárselos al primero i 
que se me ponga a tiro; aprendiendo ' 
a escribir a máquina, en una Ollver 
magnífica, que por 75 pesos que me ha 
costado en el ciento diez de O'Reilly, i 
cánsame la bella ilusión de que tecleo i 
en un piano de cola; y en fin, sorbien-
do café de E l Bombero, con la misma 
delicia y el mismo entusiasmo que si ) 
sorbiera la felicidad misma. Es mucho ' 
café el café de E l Bombero. (Ciento ¡ 
veinte de Galiano.) 
Novedades. L a Casa Grande, que es- ! 
tá embelleciendo su salón de Galiano 
y San Rafael, exhibe en boas, franelas, 
sweters, frazadas de lana, trajes sas- ; 
tro, salidas de teatro y colchones K a - ¡ 
pok India (fibra finísima de Oriente) ! 
un surtido digno de su nombre un sur-
tido "grandioso". Ortas ofrece destor-
nillar de risa esta noche a todo el que 
le oiga en ''Colorín colorao."—La Mo- i 
derna Poesía ha recibido una abundan- | 
te remesa de las obras del P. Coloma, | 
tan propias para sacudir el spleen es-
tos días grises. L a Tinaja, exhibe en 
el cuarentritres de Galiano, un bello 
surtido de juguetes, figuras en mármol 
y biscuit, objetos para regalo y algu-
nas novedades en loza y vajilla. L a Co-
media, el simpático teatro de familias 
que Garrido dirige, ofrece esta noche 
"La Alcaldesa de Hontanares" a los 
amantes de lo bueno. L a billetería L a 
Moda ofrece la suerte para mañana en 
San Rafael y Galiano; y la casa de A. 
R. Langwith y Compañía, Obispo se^' 
sonta y seis, ofrece todo lo que ofrecer: 
puede para la obra redentora de loa 
cultivos menores, quo es el problema, 
del día: las semillas frescas, para 
hortalizas especialmente. Aparte de to-
do lo necesario para la avicultura, que 
también entra por mucho en él serio 
problema del yantar.—ZAUS. 
José Miranda Suúrez, de Aldaiua 52, de 
haberle roto un cristal de la vidriera que 
tiene en un kiosco del Panjue Central, 
que aprecia en 50 centavos. 
UN P U N T A P I E 
Ante la Tercera Estación «le Policía fué 
acusado Ramiro Curbelo Martínez, depen-
diente y vecino de Cuba (.'ataluñka, sita 
en allano It". por el menor .losé Manuel 
Aranda, de 10 años y vecino de Zanja 100, 
de haberle dado un puntapi»' por estar mi-
rando los dulces de la vidriera. 
Reconocido en el segundo Centro de So-
corros por el doctor Olivella. presentaba 
una contusión sobre la región rotuliana 
izquierda. 
A L V I V A C 
Por la tareera estación de policía fué 
enviado ai Vivac Luis Cmnhrailo Casado, 
de 18 años y vecino de Monserrate 7.", al 
cual acusa el vigilaute 14S, Luis Cainjos, 
de haberle faltado al respeto, hamláudole 
además en trono de amenaza en el teatro 
Campoamor. 
K I F E U O D E T E N I D O 
E l capitán de la 12a. estación de policía, 
señor .luán Pernández, practicó un re-
gistro en la casa número 13 de la calle 
Princesa por tener noticias de que en la 
misma se hacían apuntaciones de rifa. 
E l registro dió por resultado la deten-
ción de Marino Díaz, inquilino de dicha 
casa, ocupando una lista con apuntacio-
nes. 
Díaz fué enviado al Vivac. 
E S T A F A 
Justo Fernández, vecino de Santos Suá-
rez 30, denunció ante la primera Estación, 
que por medio de un aparato mecánico 
que existe en el café de Obrapía y Mon-
serrate lo estafaron varios nikeles. 
E l aparato se ocupó por la policía. 
MAS JUEGO D E R I F A 
E n la casa Luyauó 86 y medio practicó 
ayer un registro el capitán de la 12a. 
estación, señor Juan Fernández, por te-
ner ncticias de que en la habitación nú-
mero 15 se hacéan apuntaciones para los 
terminales. 
E n dicho lugar vive María Pedroso 
Méndez, a la que se ocupó una lista para 
el banquero Joaquín Flores Rosado, que 
fué detenido y enviado ai Vivac. 
Por el propio capitán arestó a Antonia 
Paulet, vecina de Luyanó 80 y medio, cuar-
to número 14, a la cua!, después de re-
gistrada su casa sin resultado, se le ocu-
pó una lista con apuntaciones escondida 
en el pelo. 
Fué remitida al Vivac. 
F U E G O 
Anoche so declaró un incendio en un 
E s la c a s a q u e sat is face todos los g u s t o s , con £ u profusa ex i s -
t e n c i a de a r t í c u l o s propios para obsequios , modes tos , costosos , todos de m u c h o gusto . 
P r e c i o s i d a d e s e n p la ta , cr i s ta l , corales , c a r e y , m e t a l , cubiertos , b o k a s de m a l l a , juegos de 
- tocador .4 ' e s tuches de v a n i d a d " e s p e j o s , "p^Msoirs", m o t e r a s , floreros, b a n d e j a s , j o y e r o s y 
v a s o s de plata i n c r u s t r a d a , p e r f u m a d o r e s y c u a n t o s e a m b i c i o n e para h a c e r presentes . 
O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O A-320T. 
O ftUt 
A V I S O 
I N T E R E S A N T T E A L A S D A M A S 
T R A J E S " S A S T R E " 
E l e g a n t í s i m o s e s t i l o s y c o r t e s . T e l a s d e p r i m e r a . 
S u r t i d o d e t a l l a s . P r e c i o s o s c o l o r e s . 
E n p a ñ o , s a r g a s y g a b a r d i n a s , 
D e s d e $ 1 7 - 0 0 
t i B A T U R R O 
a c a b a d e r e c i b i r u n g r a n 
c a r g a m e n t o d e 
U V A S D E 
VENTAS AL POR MAYOR 
E G I D O No. 61 - T E L E F O N O A-2025 . 
E n t a f e t a n e s y l i b e r t y s . 
D e s d e S I 6 - 0 0 . 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
L a s G a l e r í a s 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
c S104 alt 3t-3 
kiosco que existe en Sol y Cuba, el que 
se hiillnba iibítndonado. 
AcuriIC» el mater'nl do Incendio sofocan-
do las llamas QHe Be lj?nora i 
origiuadu. . - 'héL. 
A L V I V A C 
Los expertos 10, G. Olave y 12, A. Besa-
da, arrestaron anoche a Dionisio Bonet 
Bavarde, vecino de Belascoain 91. 
L a detención se efectuó en Trocadero y 
Klnnco, ocupándole una lista con apunta-
clones para los terminales de la Lotería 
Nacional y $19.8fi. 
L a lista y el dinero pertenecían al ban-
quero Juan Castellón (a) Bollo-bollo. 
Fué enviado al Vivac. 
F i l t r o I n g l é s G a l v o 
Esto maravilloso filtro quita las 
impurozas del agua, y se adapta » 
las llaTes de pilas y neveras. 
Precio: 75 centavos. 
F E R R E T E R I A " L A L L A T E " , TÍEP-
T i m O . 106.—TELEFOPíO A^480. 
HABANA 
£ . OLAYA R R I E T A , 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe do los Neiroclados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6439 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos: Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. Registro 
de- Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S . Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
ternacionales. 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B O N A R T , L A S P A S T I L L A S 
D E L DR. R O U X O E L P E C T O -
R A L D E L A R R A Z A B A L , en las 
distintas formas que se presenta 
y con éx i to seguro e infalible. 
De venta en droguerías y en 
Riela 99. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
C a n d i d a t u r a B e r n a r d o P é r e z 
Suplicamos a los amigos y simpatizadores de esta candidatu-
ra, se sirvas concurrir, en el día de hoy, a los muelles del Arse-
nal a la llegada del vapor de Cayo Hueso, con el fin de dar la 
bienvenida a tan querido amigo. 
POR EL COMITE GESTOR: 
R a m ó n López , Maximino F e r n á n d e z San Feliz, Pedro S á n -
chez G ó m e z , Celestino Corral , Dionisio P e ó n , Marcelino A l -
varez, J o s é Cueto, V í c t o r Echevarr ía , Gregorio Alonso, 
Manuel S á n c h e z F e r n á n d e z Castro, Fernando Fueyo, Her-
m ó g e n e s Foyo, Manuel Muñiz , J o s é R a m ó n González , J e -
naro Pedroarias, Amalio Suárez , Adolfo P e ó n , Aquilino E n -
trialgo, J o s é Sol í s , Faustino Angones, J o s é González Co-
vián , Jesús Heros, J o s é R . Vega , Everardo Acevedo, F r a n -
cisco R o d r í g u e z Miyar, Manuel Campa, Angel Arango. 
25796 9n. myt. 
A l P n e b l o d e l a H a b a n a 
L o s d u e ñ o s d e C a r r u a j e s d e L u j o , 
e n v i s t a d e l a c a r e s t í a d e l F o r r a j e , h a n 
a c o r d a d o q u e d e s d e e l d í a 15 d e l p r e -
s e n t e raes, r i j a n l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
C o c h e s p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y 
B a u t i z o s , e n l a H a b a n a , a $ 3 - 0 0 , V i s -
a - v i s , a $ 6 - 0 0 . 
Antonio VillaTerde, Antonio Cárdenas, Francisco ErrifL An-
drés Mon, Antonio Méndez, Lnstan y Hno^ Corsino Fernández, 
Andrés Cobo, Alejandro Castro, José Ma. Castro, Andrés Crfteiro, 
FeUpe Castillo, Ramón Fermíndex, Mnñlz y Sisrler, Manuel ra ir l -
fio. Candió Valcárcel, Agmstín ValcárwU Ednardo Canal, J ^ é J » -
rela, Baltasar Curras, Mariano Gil, Antonio Galán, Manuel Del-
gado. 
C&172 ld . - l l 
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H a b a n e r a s 
Una boda está próxima. 
Es la de Serafina Recio, la bella 
hermana de Enriqueta, que contra-
jo matrimonio el mes pasado con el 
joven ingeniero Max Borgcs. 
L a señorita Recio unirá su suerte a 
la del señor José María Freixas. 
Un joven correcto y simpático. 
Señalada está la boda para el lu-
nes, celebrándose a las nueve y me-
dia de la noche en el templo del An-
gel con los padrinos y los testigos que 
ya, anticipadamente, daré a conocer. 
Después, tras breves días en nues-
tra ciudad, saldrán los novios para 
el central Narcua en Yaguajay. 
Van a fijar su residencia en la co-
lonia que posee el joven Frsixas en 
la antigua finca azucarera de Jon Ma-
riano Artís. ' 
Hoy de los Rowler. 
Dos bellas viajeras. 
Son las señoritas Govín, ivlcrcede; 
y Aída, que acaban de llegar de los 
Estados Unidos. 
Vienen acompañadas de la distin-
guida dama María de los Angeles Go-
vín de Madan, con la que también 
llegó la respetable señora Mercedes 
Govín. 
De su estancia en Stanford, du-
rante gran parte del verano, traen to-
das las más gratas impresiones. 
Temporada deliciosa. 
Vuelven los patines. 
Arreglándose está al objeto el gran 
salón del Prado que tuvo el nombre 
Del dia 
de Norelty en su etapa de mayor flo-
recimiento. 
Se llamará Broadway ahora. 
L a fecha de la apertura, según 
asegúrase, es el miércoles próximo. 
Por la noche. 
N o M á s D i s i i e p s í a s 
De la« afecciones del cstómaiaro, qoi-
/.a ht más moifsta es la dispepsia J-VTO sos fenómenos, MIS conseenen. 
<las, desaparecen cuando se toma 
ESTOMAOOL, del doctor Benet So-
ler, de Ueus, Espato, prepararlón que 
eontíene elementos do erran poder pa. 
ra la curación de los males del es-
fómajTo. Estomncro!, se rende en todas 
las hoflcas. Los bnenos médicos lo 
recetan. 
CS229 alt. 4t.-9 
El doctor Benigno Sousa. 
Regresó anoche en el Maicotte el 
eminente cirujano de su rápido viaje 
a Nueva York. 
Mi saludo de bienvenida. 
Otro viajero. 
Es el señor Alfredo Rodríguez. 
El conocido joven, hijo del opulen-
to hacendado don Pedro Rodríguez, 
llegó ayer en el vapor Buenos Airea 
[procedente de Méjico. 
Viene muy delicado de salud. 
Fué acometido en la capital de 
aquella república de una pulmonía que 
ha dejado su salud notablemente re-
sentida. 
Sus amigos, que son numerosos, ha-
cen votos por su restablecimiento. 
Votos que suscribo. 
Días. 
Son hoy, y me complazco en sa-




Se cantará Eva en Payret. 
Noche de moda en el Salón del 
Prado, exhibiéndose en la primera tan-
da Nib la Salvaje, en la segunda Las 
í-o-as encarnadas y en la tercera Amor 
que mata o El secreto de Genovera, 
tanda de gala esta última. 
Hay votación. 
L a undécima del animado y reñido 
certamen de bocas seductoras. 
Viernes de Maxim. 
Y en el Cine Gris, abierto en el 
Vedado, calle Baños y 17, se exhibe 
Carmen, la grandiosa cinta adaptada 
de la famosa ópera de Bizet. 
Lleno seguro. 
E n u n c i a c i ó n . . . 
H a y c o s a s q u e e n l a s o l a e n u n c i a c i ó n 
d e e l l a s l l e v a n i m p l í c i t a s l a s m á s e n c a -
r e c i d a s a l a b a n z a s . 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A , N o . 3 7 
R E C I B E D I R E C T A M E N T E E L M E J O R C A F E 
P I D A S E L O P O R E L 
T E L E F O N O ^ - 3 8 2 0 
Y T O M A R A C A F E S A B R O S O . 
Este es el caso de hoy. Nos limitaremos, pues, a 
informar a "nuestra clientela:" 
La segunda remesa de 
V e s t i d o s f r a n c e s e s 
ha sido ya puesta en exhibición en el Salón del pri-
mer piso del edificio recién construido, donde también 
está instalado el flamante DEPARTAMENTO DE SOM-
BREROS DE SEÑORA, MODELOS FRANCESES, con 
tan clamoroso éxito inaugurado el lunes. 
N a d a c o m o a q u e l r e g i o s a l ó n , d e c o -
r a d o c o n s e v e r a s e n c i l l e z , a l a m a n e r a 
h e l é n i c a , p o d í a s e r v i r d e t a n s o b e r b i o 
m a r c o p a r a e l c u a d r o d e s l u m b r a d o r q u e 
f o r m a n , e n f a c t u o s a e x p o s i c i ó n , S A L I -
D A S D E T E A T R O , T R A J E S - S A S T R E , 
A B R I G O S , V E S T I D O S F R A N C E S E S . 
S O M B R E R O S a l a D E R N I E R C R I . . . 
¿ C ó m o s u s t r a e r s e a l p l a -
c e r d e v i s i t a r e s t e s u n t u o -
s o s a l ó n d e e l e g a n c i a ? 
• r • • 
C8221 lt.-9 Id.-lO 
T A B U D E L U Z ( A H T > 6 U 0 P E m u H ) 
R e v i s t a s 
¡ l u s t r a d a s 
Han llegado a La Moderna Poesía 
laa revistas gráficas españolas Blanco 
y >>gTo, >a©TO Mundo, L a Esfera, Al-
rededor del Mundo, Los Cntcmporá-
ne.»s L a Dvstraelén Hispano America-
na, Mundo Gráfico y Hojas Selectatí. 
Cuadernos de la Guerra y otras mu-
chas repletas de amena lectura y de 
hermosos grabados. 
También llegaron las colecciones de 
la prensa diaria de Madrid. 
D o n a t i v o 
Quemado de Güines, noviembre 6 
1917. 
Sr. Director del DIARIO D E LA MA-
'RINA. 
Habana. 
Ruégele mande entregar a la pobre 
María Luisa Martínez, de Agua y Re-
creo, detrás de los tanques de Palati-
no, el adjunto peso. 
UN CATOLICO. 
Dios se lo pague. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
s a , C o l u o o a y C a -
ra e n L a P o l a r 
E l próximo domingo celebrará eu. 
La Polar, en sus bellos y encantadores 
jardines, una hermosa fiesta, "La en-
tente cordiale asturiana" a la que con 
currirá la flor y nata de la Juventud 
iCmenina de la tierra asturiana. 
i Esta fiesta de amor, de entusiasmo 
y alegría, ha despertado los más lo-
cos entusiasmos en todas las almas 
juvenller, amantes de la diversión ho-
.nesta ,que se proponen, el próximo do-
mingo, echar la casa por la ventana. 
1 Villavlolosa, la hermosa; Colunga, 
que es el pueblo más lleno de sandunga 
de Asturias y Caravia ¡ah! Caravia la 
¡bella y la gentil es un nombre cuyo 
: recuerdo hace vibrar en la mente, de 
cuantos en olla han nacido, los dulces 
amores de los primeros años. 
Y estoj tres pueblos, que parecen 
'poblaciones por lo grandes y jardi-
nes floridos por lo hermosos, son el be 
lio encanto de Asturias, el orgullo de 
España y la admiración del mundo. 
E n Villav'closa, la hermosa, nacie-
ron las manzanas más prociosas y co» 
loradas de España, en Colunga, se fa-
brica la sidra más dorada y espumosa 
de Asturias y Caravia es el pueblo de 
la gracia. 
Pues bien los asturianos de estas vl-
i lionas celebrarán el domingo, día 11, 
una fiesta florida, rumbosa y galana, 
jen que la orquesta ejecutará las gran-
des piezas de la época y la gaita llora-
rá las más hermosas y sentidas cancio-
nes asturianas. 
Con los de Villavlclosa va la gaita; 
con los de Colunga la orquesta y el 
tambor y con los de Caravia la sidrina 
espumosa del gran E s tapé, que para 
el domingo estrenará la barretina pi-
cona y un traje que le mandó de re-
cuerdo Xuan Cibiella. 
E l señor Genaro Pedroarias, que es 
el presidente de esta pesquisa asturia-
na, y Adolfo Peón, secretarlo vitalicio 
de la sociedad. Irán a esta fiesta dis-
Ifrazados de Reyes Magos. Solís. el de 
I la eterna sonrisa y toda la gente de VI 
iijaviciosa, de pro, estrenarán las n^ejo-
res galas de los días de fiesta e irán 
¡tocando unos la gaita; otros el tambor 
' y todos cantarán, como lloros, al alto 
la lleva. 
L a gran folllxa va haber el domingo 
en L a polar. 
Son los de la entente y con ellos no 
hay quien pueda. ¡Como que son de 
Colunga, como que son de Caravia, no 
hay Diablo que les diga nada! 
Y al son de la gaita y al compás del 
tambor desfilarán por Muralla la xen-
te mejor. Voy pa lia. 
D. F . 
T E A T R O S ] 
. .r .,>x i r i r a ei estreno ¿A la. í»<n+„ «x ^'•••"J 
C A R R U A J E S O E L U J O . E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
T F I F F O N O Q / A - 1 3 3 a ( E S T A B L O ) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P I Ñ E í R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TEIMOS PAimOlTCS DE I y 2 B8VFDAS, DISPÜEST8S PASA EISTKÍAI 
S A N J O S E 5. t E L E F . A-6558. H A B A N A . 
A S O C I A C I O N V I L L A L E G R I N A 
E . I». O. 
E I ^ S O C I O F U N D A D O R 
D . R a m ó n R o d r í g u e z y R o d r í g u e z 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pura hoy, a las cuatro de la tarde, 
so rmga a los señores usociados qu« se sirvun concurrir a ln 
trasiadóu del cadaíver, desee la Cnsa do Salud "La Purísima Con-
ceiM-Jón", Iiusla el Cementarlo de Colón; íaTor por el que se Ies 
expresa la nftás sentidu irrátitud. 
Habana, 9 de Noríembre de 1917. 
JOSE R. VIÑA, 
I Presidente. 
27t540 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G M F H O SERVICIO TABA E N T I E R R O S EX LA HABANA. 
C o c h e s pura entierros, <t " i O O Vls-w-vls. corriente* S 6-00 
bodas y buutizos _ * a » « J - w . id . blanco, cen alumbrado. $ 1 0 - 0 0 
Zanja, 142. Teléíonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. HABANA 
J O S E B E L T R A N 
M U E B L E S F I N O S , D E G R A N L U J O 
B E L A S C O A I N 4 1 ^ 
R e c o m e n d a m o s a l a s p e r s o n a s d e g u s t o a r t í s t i c o n o 
s e l e c c i o n e n s u s m u e b l e s , s i n c o n o c e r 
a n t e s n u e s t r o t r a b a j o . 
1 9 1 7 - 1 8 
S o m b r e r o s d e E s t a c i ó n 
Y a e s t á a l a v e n t a n u e s t r o e x q u i s i t o 
s u r t i d o d e m o d e l o s f r a n c e s e s . 
" L A I T A L I A N A " 
Aguila 1 0 7 , esquina a San Rafael 
G r a n var iedad de formas ú l t i m a m o d a 
L a r e c a u d a c i ó n d e l o s 
I m p u e s t o s 
Durante el pasado mes octubre la 
Admlnlatraclón do Rentas e impuestos 
de Santiago de Cuba recaudó por los 
distintos conceptos que le correspon-
den la cantidad de $24.288.32 y en Igual 
mes del aüo pasado se recaudaron $20 
mil 829.31. 
Bn este año el aumento ha sido de 
$3.469.11 en el citado mes que acaba de 
terminar. 
E l aumente en la recaudación por 
| Impuesto sobre licores ha subjdo en el 
mes de octubre último de $4.458.90 so-
jbre lo recaudado en el mismo mes del 
i aüo anterior. 
I 
XACI05A1 
Publllones anuncia para eeta nocae 
una variada función en que toman 
parte los siguientes númoroc: 
Los Hermarog Míranos; Le P3i.lt 
Cabaret; "Amor de apache"; la se-
ñorita Margot; el clown Marlanl; la 
pareja de bailo Sant Elle; los ciclis-
tas Mac Donald; las ecuyeres Miss 
Sticknoy y MU» Meers; el profeff-r 
Luccy; Richard y Julle Sant Elle; los 
perros suizos Je Merian; los Leífel, 
barristas; la ecuestre Melrose; Ro-
berti y sus ooales amaestrados; Pito 
y Tlti. clowns; el Director ecuestre 
Mr. Robert St'ckney. ~ • • • 
PATEET 
Esta noche ce cantará la opereta 
"Eva ." 
« • • 
CAMPOAMOR 
" E l dlamantj grande", cinta dividi-
da en cinco ptric-s, ocupará las tan-
das de IHS once, de las dos, de las 
tres, de las cuatro y de las ocho y 
median 
E n las tandas corrientes se proyec-
tarán las Interesantes cintas ¿Quién 
hizo el disparo?, Un hijo de Neptuno. 
Sucesos mundiales números 62 y fiO, 
L a agenda matrimonial. E l empape-
lador y otras. 
E n las tandas aristocráticas de If-.s 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, se presentará Mr. Cárter. 
• « • 
MARTI 
E n primen tarda, "Los chico» de 
la escuela." 
E n segunda tanda reprise del cuen-
to cómlco-lírK'o fantástico en un acto 
y cinco cuadron. original de los seño-
res Arnlches y Jackson Veyan, c-m 
música de los maestros Valverde y 
Torregrofa, titulado "Colorín, colo-
rao . . ." 
Casimiro Ortas, el popular actor, 
tiene a su cargo el protagonista de 
feptu gracio^ísim- obra. 
E n tercera tanda, "Con permiso del 
alcalde." 
ALHAMBRA r 
E n primera tónda, la revista "B. 
Cero-3." 
E n segunda, "Un marido que no lo 
es." 
E n te-cera, "La perdición de los 
hombres." 
• • • 
COMEDIA 
Esta nocho se pondrá en escena la 
comedia en tres actos "La Alcaldesa 
de Hontanares", premiada por la Aca-
demia Bspaño'a, original del escritor 
señor Rincón y Lezcano. 
• • • 
LARA 
Programa do la función de esta no-
che: 
Cintas cómicos en la primera tan-
da; en segunda, "Nido destruido", QB 
la casa Milano; en tercera, los epi-
sodios quinto y sexto de " E l sello 
gris." 
• • • 
MAXIM 
E n el programa de esta noche figu-
 de  cinta "LuorT^
cmta muy interesante. ""01^ 
• • • 
FAUSTO 
E n primera tanda, películas cft™ 
cas; en segunda tanda, doble "T 
pestades dei alma"; en tercera 
ble, estreno de "Redención" >¡Lio' 
en la actual g.ierra mundial S S ? 
1 prelada por la trágica rusa Marta 
¡Nazinova. uaüi« • • • 
M I E T A INGLATERRA 
E n primen tanda, "Quimera"-
gun^a. " Í A finta Aa. i~_ . » 
tes." 
"La flota de ios ¡ m i g ' ^ 
y IZA 
E n primera y tercera tanda ei nA 
veno episodio de "Los vampiros''-
begunda. Inexplicable misterio •'• 
* • * • 
I R A D O 
La función do esta noche es de 
ds. 
"Nib la salvaje" en primera tand».' 
cu segunda, "Las rosas encarnadas"' 
ta tercera, " E l secreto de Genovev*" 
o 'Amor que mnta." 
* * / 
Í0RX0S 
Noche de moda. 
"La historia de siempre" ocupa la 
pumera y tercera tandas; en segun-
da, estreno de 'Calvario materno • 
* • * 
M0XTECARL0 
Gran Cine para familias. 3e e^j . 
ben las mejores películas que se pro-
ducen en Europa. Hoy un variado prol 
grama. 
£1 DIARIO D E L A MAXI-
MA «• el p«ri¿4iee 4e «va-
y«r d r e v U d á n de la Bepá-
blke. 
c 8142 alt 2d-4 3t-5 
D I N E R O 
D e l 1 a l 2 p o r 100 . s o b r e J » » 
y ^ s y VA l o r e s . 
* * L a R e g e n t e * 
irEPTUHO T AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 < í w 
A R T I 6 T I C A 6 
t A c o a A. « T O 
J A B O M E ) L A / ^ C O f - L O T A K T f c 
fcLICIOaO P A R A fcL' D A M O 
E : V f c M D E : fcMTODA6 P A R T E A 
Uu libro necesario o todo 
tiomlire d e j e g o c i o s 
C L A V E T E L E G R A F I C A A. B. C. 
(5a. Edición reformada) 
L a Clave telegráfica Comercial A. 
B. C. es la más universal y por lo tan-
to 4.r.diy>ensable a Banqueros, Comer-
ciantes, Navieros, Aseguradores, In-
genieros, Corredores, Agentes de to-
da clase de negocios, ote , etc. 
L a Clave A. B. C. indica sencillez, 
economía eviderte y secreto absoluto. 
L a edición que hoy ofrecemos al 
público está ampliada con la ¿diclón 
de palabras cifradas de 5 letras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $15.70. 
LA ORTOGRAFIA E N L A MANO 
L A ORTOGRAFIA EN LA MANO es 
el método más sencillo 7 práctico 
para aprender una buena Ortografía, 
tdendo indispensable a cuantos escri-
"ban el idlome castellano, pudiéndose 
resolver en el acto todas las dudas 
ortográficas que puedan ofrecerse. 
Habiendo estado agotada esta obra 
.algún tiempo, su autor Manuel Pol-
dán. accediendo a las reiteradas sú-
plicas del público, ha determinado 
bacer esta .segunda edición corregida 
y muy ampliada. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
en rústica, $0.60. 
E n las demáíí poblaciones de la Is-
la, franca de portes y certificados, 
10.70. ( 
LA I)ICCTO> ARIO MINIATrRA D E 
LENGUA CASTELLANA 
E l presente Diccionario es uno ds 
los más pequeños que se han publica-
do hasta la fecha y a pesar de su re-
ducido tamaño, contiene más de 15,000 
palabras de voces usuales. Su impre-
sión es completamente clara y legible. 
E l Diccionario miniatura por su ta-
maño puede llevarse en el bolsillo del 
chaleco para consultas del momento 
Precio del ejemplar en la Habana 
$0.30. 
En las demás poblaciones de la Is-
la, franco de portes y certificado. 
10.40. 
c 8208 2t-8 
LA REVOLUCION D E F E B R E R O 
Narración exacta y verídica de to-
dos los acontecimientos que tuvie-
ron lugar en Cuba durante la última 
revolución del mes de Febrero del 
presente afio. 
Obra Indispensable pañi todoa 
aquellos que quieran conocer a fondo 
la Historia contemporánea de Cuba 
írscrita por Bernardo Merino y F de 
Ibanábal. 
Precio del ejemplar en la Habana 
en rústica, $1.00. 
En las demás poblaciones de la Is-
$l ' iranC0 d* POrte8 7 certlflca<1o. 
L I B R E R I A "CERVANTES" 
Re Ricardo Veloso. 
Galtano, 62, (esquina a Neptuno.) 
Apartado 111^-Teléfono A.4968^ 
Rabana. 
P ^ A N S E LOS CATALOGOS DB 
Í^TA CASA QUE S E R E M I T E N E N -
T E R A M E N T E GRATIS. 
AauiAR lid 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dotor. 
SE CURARÁ PRONTO, TCWAMDfl 
A N T i R R E U M R T l C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F 1 L A O E L F I A ) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, Si Toma 
A N T I R P i E U M A T I C O 
D e ! D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A O E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un inválido, 
sus dolores ie impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un ifrlto. 0 
L . O C U R A R A 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A O E L F I A ) 
Se Yendc en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON. TA0UECHEL. 
BARRERA y MAJO y CCL0WER 
I 





E l ú l t i m o c o m p r o m i s o 
Un rumor confirmado. 
Hablé hace unos días de un idilio 
nacido entre las alegríai de la lem-
perada última de Stanford que esta-
ba próximo a culminar en U forma-
Jidad de un compromiso. 
Así ha resultado. 
Y ya, adquirida la noticia sanción 
oficial, pláceme hacerla pública. 
Al distinguido caballero Eligió N. 
Villavkcncio. secretario de j a anti-
gua e importante compañía de segu-
ros E ! Iris, ha sido pedida en ma-
trimonio su hija Emma para el se-
ñor Andrés Fundora. 
Parejita simpática. 
La señorita Emma Villavicencio, 
muy espiritual y muy interesante, es 
dechado de bondad, delicadeza y gra-
cia. 
Su nombre está asociado en el Con-
servatorio Nacional al recuerdo de una 
i de las alumnas de más altos méritos 
jque han pasado por la brillante insti-
i tución artística. 
i E l señor Fundora, a su vez, es jo-
I ven correcto, amable y caballeroso 
j que pertenece a una distinguida fa-
j milia de Cienfuegos. 
Me apresuro a dar, complacidísi 
mo, la grata nueva de este compro-
miso. 
Con mi felicitación. 
Enrique FONTANILLS 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
Jiesdc los más sencillo!; hasta los 
IH:ÍS valiosos. Es preciosa la coloc-
tico que tcpcmos en perlas, brlllan-
.os y toda clase de piedras, Añ como 
en tarerfa moderna y artística. 
Objetos di: fantasía, lámparas, mne-
liies finos, de. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74. ;6. Telf. A-4261. 
— ¡ Q u é H E L A D O m á s r i co ! — ¡ Q u é D ü L C E S 
m á s f inos! — ¡ Q u é R E F R E S C O m á s d e l i c i o s o ! 
¿ C ó m o no v a n a ser buenos?, si son de 
" L A F L O R C U B A N A " , G a ü a n o y S a n J o s é 
Q u e e s e l s & l ó n d e m o d a , e l s a l ó n p r e f e r i d o . 
I I ^ E P O R T I V A 
POK 31. L . DE L I N A R E S 
A s o c i a c i ó n D e p e n d i e n t e 
E s m u c h o d e c i r , p e r o e s v e r d a d . 
E n n u e s t r a b r i l l a n t e E x p o s i c i ó n d e p 
V e s t i d o s p a r a l a e s t a c i ó n n o h a y n i n - v | 
g u n o f e o o v u l g a r . 
N U E S T R O S V E S T I D O S 
h a n s i d o e l e g i d o s p o r v e r d a d e r o s e x -
p e r t o s d e l b u e n g u s t o . 
V i s í t e n o s y s e l o d e m o s t r a r e m o s . 
T e l a s q u e E s c a s e a n 
A las madres de familia, qne afrontan el problema de la esca-
sez de telas y su carestía, hacemos esta oferta: 
CREA ANCHA A 15 CTS. 
MADAPOLAN FINO A ; 18 CTS. 
HOLAN BLANCO A 25. CTS 
NANSUK BLANCO A 10.CTS. 
ALEMANISCO ADAMASCADO A 50. CTS. 
S E R T E L L E T A S A $1-20 LA DOCLNA. 
T A P E T E S BORDADOS DESDE CO CENTAVOS 
" L A Z A R Z U E L A " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . : : T e l é f o n o A - 7 6 0 4 . 
1915: 690,000. 
1916: 1.600.000. 
Xiuguna industria en los Estados 
Unidos ha crecido tan rápidamtcte cu-
mo la de automóviles, y hoy ocupa el 
cuarto lugar ea las industrias de dicho 
país. 
P ^ O P A G A H D A i 
S p o r t C l u b 
E i estimado secretario de/esta so-
ciedad deportiva, señor Osjtíar Basti-
llo, tiene la amabilidad de comuipcar-
nos que con fecha 3o del pasado mes 
tomó posesión la siguiente directiva 
electa últiniamente: 
Presidente: Carlos A Fernández. 
Vice; Raúl Riquehne. 
Secretario: Oscar Bustillo. 
Vice: Antonio'' Luaces. 
Tesorero: Jtíaé A. Broquel. 
Vice: Rjanl DomingueT., 
Vocales de la Directiva: Manuel Co-
cina, Felipe Colarana, Juan Ibañez, A. 
.M-/iofci, J . P. Vlllalba, Salvador Cal-
vet. 
He aquí la circular donde se expli-
can los propósitos del "club." 
A los Señores Socios de la Asociación 
¿e Dependientes del Comercio de la 
HABANA 
Señores; 
Un grupo de socios de'nuestra que-
rida Asociación, vocales de las Sec-
ciones unos, y concurrentes al gimna-
sio, a los billares, al salón de Ajedrez, 
a los juegos de Base Ball y Basket 
iBall los más, deseosos de llevar a las 
'más altas cumbres del Sport en esta 
iRepública el nombre del Centro de 
•Dependientes, han veniao laborando 
desde hace tiempo a fia de obtoner de 
la Junta Directiva las cantidades ne-
i cesarlas para que la Asociación de De-
pendientes tenga su representación en 
todas las manifestaciones del Sport, 
Pero a pesar de su ferviente deseo y 
de la buena voluntad de la Junta Di-
rectiva, el presupuesto de la Sección 
de Sport ha estado siempre limitado a 
lo más Imprescindible, pues que aten-
ciones de mucha mayor importancia, 
como son la instrucción y sobre todo 
la Casa de Salud, han Impedido dar un 
desarrollo mayor por el momento a 
las cuestiones de Sport. E s por eso 
que, atandiendo a que los gastos cada 
día mayores de la Quinta con motivo 
de la guerra mundial, así como la ne-
cesidad Imprescindible en que estamos 
de levantar nuevos pabellones y em-
bellecer y renovar grandemente nues-
tro Sanatorio continuarán teniendo pro 
ferente atención de la Directiva, y es 
G A R C I A Y 5 A H R A F A E L Y AQÜILA-
lógico que así sea, hemos ideado la 
formación de un Club de Sport, que 
llevará por nombre la:3 iniciales de la 
Asociación y que suplirá con la inicia-
tiva particular de los socibs entusias-
!tas todo aquello que por el momento 
Ino se pueda realizar, bleu por no es-
tar comprendido en el presupuesto de 
la Seclón de Sport, bien porque gas-
tos de más importancia lo impidan. 
Por lo pronto los iniciadores pro-
yectan llevar el nombre de la Asociar, 
ción de Dependiente^, a les .próximas 
Regatas de Varadero, cosa que, por lo 
costosa, ha sido rechazada dos veces 
por la Comisión de presupuestos al re-
dactar los generales de la Asociación. 
Figura también entre los proyectos 
del naciente y entusiasta Club, ofrecer 
Trofeos en los distintos Sports para 
ser discutidos con otras Sociedades; 
Campeonatos que anualmente se jue-
gan en esta ciudad, otorgando premios 
a les vencedores. 
Para todo esto sólo necesitamos de 
los asociados un pequeño óbolo, y de 
loa directores de la Asociación su in-
dispensable apoyo moral. 
Como podrá verse en la adjunta soli-
citud que acompañamos a la presente 
exposición, tendremos tres clases de 
asociados a saber: nrmorarlos, que 
pagarán la cantidad de veinte centavos 
al mes; protectores, desde veinte y cin-
co centavos en adelante mensuales; y 
vitalicios que abonarán diez pesos o 
más por una sola vez. , 
Dicho lo anterior, que muestra só-
lo a grandes rasgos nuestro propósito, 
queremos antes de terminar hacer una 
advertencia Importante, y es: que el 
Club que se organiza con el apoyo de 
L A INDUSTRIA DE ATJUTOMOVELES 
EN LOS ESTADOS UN1IDOS 
Esta industria ha aumentado nota-
¡blemente desde el año 1900. En el año 
|de 1916. 1.600,000 automóviles fueron 
I manufacturados, y se calcula que en 
i el presente año el número de Automó-
viles pasará de 2.250,000. 
L a siguiente estadística demuestra 
el aumento en la producción de ^uto-
móviles desde el l de julio de 1902 al 
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^ 1 
I organizar Campeonatos de Esgrima, |un Sj^po conocido en nuestra Sociedad 
i Ajedrez. Billar y otros, así como fies-.Por la que como vocales en las 
¡tas. atléticas de todas clases v organí- sfcclones de la Asociación realzan, no 
Izar varios teams de Base Ball y Bas- vlene a entorpecer el buen funclona-
ket Ball que concurran a los distintos;1™611^ de la Asociación ni de la Sec-
ción de Sport ni a provocar rivalida-
des ni cismas, sino por el contrario, 
tendrá como norma en todos sus acuer 
dos y an todas sus acciones laborar 
por la más estrecha solidaridad de 
ideas y de sentimientos en el seno de 
la Asociación y siempre bajo la égida 
de la Sección de Sport, de la cual ca-
si puede considerarse una rama, y de 
la admirada cuanto respetada y queri-
da Junta Directiva. 
Por la Comisión organlzadorfi, 
José A. Broquel, Raoul Riquelme, 
Oscar Bnstü'o, Enrique Rayes Gavilán, 
Raonl Domínguez, Manuel Cocina, Ce-
lestino Veig-a. 
I Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
i RIÑA y anúncie&e en el DIARIO DE 









M A D U R A Y A B R E N A C I D O S 
E N 2 4 H O R A S . 
^ D e p ó s i t o : S A H p A 
I m p r o b a b l e . . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) , 
mercado sobre la producción de res-
cindir los contratos. 
Se tiene entendido que la carta fué 
el resultado Ifl una solicitud de unaa 
fábricas de artefactos que habían con-
tratado ei material en bruto o semi-
labrado, el cual ellos no podían re-
vender a precios equivalentes al pa-
gado, y quizá también un toque para 
que se adelante la propuesta legisla-
ción sobre los precios fijos. 
L a opinión general en el comercio 
es que no hay el menor peligro de acv 
ción tendientes a tales rescisiones. Los 
fundamentos contra semejantes resci-
siones, expóneso, son mucho más con-
sistentes que las aducidas en favor 
de aquellas, no habiendo la menor du-
da de que los contratos existentes 
quedarán en vigor 
Los contratos sobre acero han si-
do i siempre, de cierto modo, una ba-
rrera entre los fabricantes y los con-
sumidores dei material. Antes incli-
nábanse en favor del comprador, por-
que los fundidores nunca insisti-roa 
en la celebración de contratos, pues 
ei mercado les era favorable y porque 
contaban con iofc medios seguros pa-
ra emplearlos en el caso contrario 
Durante varios años pasados s hi-
cieron esfuerzos para alterar esad 
condiciones, ,iero la presión ejercida 
para ello sólo fué de un orden moral. 
Los pertenftdentes ai ramo que es-
tan persiguiendo las rescisiones de loa 
contratos tenten la alternativa do 
declinar lo especificado, lo que auto-
máticamente nabría roto los conve-
nios; y los fundidores probablemenr.e 
no habrían insistido en su completo 
cumplimiento. No hicieron eso quizá 
debido a su esperanza de que de la 
rescisión se tratara, que las autori-
dades y así saldrían mejor, esto es, 
obtendrían ei acero solo a los precios 
fijados por el Gobierno. 
Esa esperanza, puede decirse con to-
da probabilidad, estaba condenada a 
un chasco. En pocos casos, sábele, 
los contratos a precios altos fueron 
cancelados, conforme con lo» precios 
filiados; pero los consumidores caye-
ron en la cuenta de que habían per-
dido ventajas y casi invariablemente 
trataron de reanudar los contratos 
sin poderlo conseguir. Para la exter-
sa mayoría de los consumidores la 
entrega es hoy más importante que el 
precio, porque ellos tienen contrata-
das las ventas de productos a precios 
remuneradores, a pesar de los altos 
precios del metal. 
En loa círculos del ramo se ha su-
gerido la idea de que el programa del 
Gobierno de ios precios fijos es, pro-
bablemente, para tratur de beneficiar 
ai comercio, actuando como válvnia 
de seguridad contra los efectos de los 
precios exagerados. De otro modo: la 
existencia de 'as antiguas obligacio-
nes de contratos con altos prec'os 
obra también como válvula de segu-
ridad contra la posible y nociva revi-
sión de baja V para impedir la desmo-
ralización en el comercio y general-
mente en la 'jcdustria. 
Se ha indicado que la rescisión oblk 
gatoria de ios contratos provocarla 
una situación caótica en el comer-
cio, ni benefclosa para los producto-
res ni para los compradores. Todos 
los compradores de artefactos de ace-
ro acortarían sus compras a lo indis-
pensable y ei elemento de especuja-
ción reduciría la producción, sin du-
da. Los fabricantes de mercancías 
como la maquinaria de agricultura y 
otras muchas industrias tienen que 
producir a precios en relación con 
los de la estación de venta, y ado-
¡ más cubrir sus contratos futuros E l 
colocar ei acero sebre la base de ma-
nos a boca s«ria desastroso para ellos 
mismos. 
Luego, lo urgente, mientras se limi-
tan los precios con cooperación, en-
tre el Gobierna y los fabricantes es 
mantenerlos todo lo posible y de mo-
do prudente, por los precios legislati-
vos, con la anuencia de los más codi-
ciosos, cuyos planes serían inefec-
tivos e improdactivos y de un resul-
tado dañoso para la industria gene-
r a l 
R E C O N S T R U C T O R 
D E L S I S T E M A 
Claytonique, el gran tónico, for-
talece y da energfas á los hombres, 
vigoriza á las mujeres, estabiliza 
sus nervios y las hace felices y be-
llas ; á los niños les hace que coman 
bien, que duerman tranquilamente, 
que los estudios Ies aprovechen y 
que se sientan activos y vivaces en 
sus juegos. Claytonique abastece 
hierro para mantener la sangre pu-
ra; suministra fósforo para forta-
lecer y tranquilizar los nervios, y 
mantiene la imaginación despejada 
y viva; proporciona cal para recons-
tituir los tejidos de los huesos, y 
sostiene á estos últimos fuertes y 
saludables. Claytonique (Fosfato-
Ferruginoso Orgánico) es la receta 
modelo. Fórmula e instrucciones con 
cada frasco. De venta en todas las 
boticas. 
La Boena Salud Depende de 
la Boena Digest ión 
E L TRATAMIENTO BACIOJíAIi DEIi 
ESTOMAGO 
Las enfermedades del estómagro, son 
causados generalmente- por desórdenes en 
los órugnos digestivos (el estómago, el hí-
gado y los Intestinos.) Si el estómago 
se encuentra en tal estado padecerá usted 
de Indigestiones, rehusará el hígado ejer-
cer BUS funciones y los ríñones se llena-
rán de impurezas, envenenando la sangre 
en el sistejna entero. Las Pildoras India-
nas Vegetales del doctor Wright, son fa-
bricadas especialmente para c u n r los de-
sórdenes del estómago, eliminando la ma-
teria fecal que se encuentra ,en los lutea-
tlnos. Una dosis de tres pildoras al acos-
tarse, producirá evacuaciones naturales y 
limpiará el estómago completamente. E l 
estreñimiento que ijjvariab! mente acom-
paña a la indigestión, desaparece por com-
pleto. 
E n casos tenaces debe tomarse diaria-
mente una idldora después de las tres co-
midas y tres al acostarse. Insista en que 
el boticario le venda las Pildoras Indianas 
Vegetales del doctor Wright, las únicas 
genulnas fabricadas exclusivamente por 
Wrlght's Indlan Vegetable Pil i Co. 372 
PearJ St. Nueva York. 
C I G A R R O / 
E L C O M P L E M E N T O d e l E L E G A N T E 
D E V E N T A . B I Í T O D A / B U J T E / 
o p u e n t e / i e g o y C o . mmm vtivk* 
M A S M O D A S 
Paño nedán muy fino y terciopelo 
fefalnado ie l--» empleado en este «le-
gante modelo. Ancho clnturón con bor-
dado de neda y cuentas hechas & mano. 
En la espalda forma dos clnturones en 
forma de presillas del terciopelo. Bol-
sillos coa botones y ojales. 
E N L O S 
A l m a c e n e s 
d e I N C L A N 
T E N I E N T E R E Y , 1 9 , e squ ina a C u b a 
Tenemos moy bonitas estiles en Cbar-
mensse, Crepé Geergette, Crepé de Cbiaa, 
Velo de Seda y Tafetán, en negro y en 
los colores m á s de moda. 
M b ¿ n í f i t o s u r t i d o e n 
B A T A S , D E S D E $ 3 - 5 0 . 
T o d o s !os t r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n t e d e 
e s t o s a l m a c e n e s . A b i e r t o , l o s s á b a d o s , h a s t a 
l a s d i e z d e l a n o c h e . 
Abrigo de lana a cuadros, cuello blan-
co ecn trencilla de color de los cuadros. 
Vles del cuello cinturón y borlea de ter-
ciopelo. Anchos bolsillos y botones de 
nácar muy grandes del color de las te-
las. Colores VINO. VERDE» y P R L S I A . 
EDADES: 8, 10, U y 14 afioa. 
Abrigos y G u a r d a p o l v e s 
de les modelos m á s dlsticgnldos. 
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(VIENE DE LA PRIMERA). 
nlcado también que ei Canciller Cond» 
de Herti ing no había designado a na-
die para el ).ue«it' de VIec-Canciller 
porque pensaba dejarlo vacaute. 
que obligan p] uso de mucha moneda; No voy a detenerme en el examen • Pero es preciso decir f f * 0 ^ ^ 
traclunarla, inclnslTe fracloncs de antropológico de las razas (no todas ' 
centavo. £ s , pur cousiguiente, uu-y son iguales) hispano americanas; rae 
probable que on & próxima sesión del voy a concretar al Perú , que en este 
Congreso se oresente una Ley aulu- caso me ha de servir de termino com-
rizando la acuñación de la nueva parativo para poner en guardia a 
moneda do dos centaTos y medio. 
los 
Orlando, que dlrije en este momento 
el timón de la nave italiana. 
Es siciliano, abogado, profesor y 
Sicilia lo envió por primera vez a la 
Cámara de Diputados. Era brillante y 
Jlamó la atención de Gloli t t l , Presi-
El Perú protegió la contrata, escla-jdente y Jefo del partido liberal que 
M t u d de chinos en la segunda mitad ! lo Uevó a su Gabinete, primero co 
¡del -J ' u - — T—4 ÍX~ T ' r t ^ -
LA PRENSA INGLESA Y EL GOLPE 
DE ESTADO RUSO 
Londres, Noviembre 9 
Que el goíp'i de Estado ruso ha si-
do dirigido y subvencionado con re-
RECOMPENSAS AUSTRIACAS 
Amsterdain, Noviembre 9 l í f i ^ 1 0 , ^ ^ J r . M ' 
Un despacho do Vleua Informa . m e l a d a s de cana (Ingenios) y para fa-
• _ ¿__ „ ibricar azúcar : hasta el ultimo tercio 
por ios M w f r l 0> to"MH g j i ^ : !hl esclavitud siguió con la contrata; 
te Italiano I r í 0 ' , ^ resultaba más neg?a la del chino en 
ascendido a l-ehiimirlscai al General Re ública Iibre Je la del hombre de 
Korbaün , coPiiriendo al duque Eu?e. cojor en el Bras. j io en la8 
nlo y ai I-eidmariscal Hlndemburg ,Ant i l l españolas esclavitud del 
JCTOT flnanclurog por A l e m a n i a , « ñ u ^ ¿ n m d w ert íees ^ J S Í S Í * 8 A * ? ¿ m a r i n o llevaba anexo el opio y el 
de eliminar . i Kusia del conjunto de | Orden MUItar, con dlstlnUro de ia suicidio lent0 de fumadores 
guerra. I L03 chinos pasaron en el Perú de 
A i Genera] Bclow lo ha condecorado i Ias iiaciendas a las Ciudades, Lima y 
el Emperador imstriaco con la (-ran . Callao invadiéndolo todo. Dier jn 
Cruz de la Orden de Leopoldo, con dls-1 tnorme contingente al servicio do-
sus enemigos, es, en esencia, la opi-
nión unánime de los periódicos de es-
ta capital en sus comentarlos edito-
riales. 
Algunos comertadores miraji el 
porvenir de Rusia con pesimismo; pe^ 
ro otros piensan que el triunfo de los 
maximallstas es, cegím todas las pro-
babilidades, una fase transitoria y Fe 
niegan a creer que los partidarios de 
Lenine representen r- Rusia ni que Ru-
sia acceda a hacer una paz separad:!. 
El "Times' , culpa en parte a Ke-
rensky y su gobierno de lo acaecido 
por haber tolenido la anarquía . Dice 
textualmente: "E? jefe del Gobierno 
provisional, C| mismo Kerensky nun-
ca se ha reveiaí1') con capacidad para 
dominar la t onaen tñ y se encontró, pa-
ra emplear la palabra más suave, con 
menor crédito después de] episodio (le 
Kornllcff . Por ei momento los alia-
ios pueden limitarse a presenciar es-
ta agonía, debiendo consolarse con la 
reflexión de que la voz que ahora se 
alza allí no es la voz autént ica de 
Rusia. . .que la verdadera Rusia nun-
ca censent l rá en una paz separada y 
que ella acceda a todas las extrava-
gancias de »os manifiestos de los Se-
viet es Imposible de creer". 
Bajo el t í tulo do "Revolución he,cha 
en Alémiuila" el "Morning Post" dice: 
"SI la revolución tr iunfa en definitiva 
es tá por ver. Hay todavía un gran 
caudal de buoua fe y de lealtad en 
Rusia. Ei pueblo ruso tiene una gran 
tradición de honor nacional, que no 
romperá , si tiene el derecho de es-
coger. Obviamente, añade. los Aliados 
nunca reconocoran a un Gobierno ru-
so, cuja primera 'proposición es ha-
cer una paz separada, y no pueden 
sestener nlngunfi clase de relaclor.es 
con él.'* 
DECLARACIONES DE HJALXAR 
BRANTING. 
Amsterdam, Noviembre 9 
Atribuye un oorresnonsíM al Minis-
t ro de Hacienda de] Gobierno de coa-
lición sueco, Hi^ lmar Brantfng. oue f 3 
" i mismo tiemno lidor del Partido so-
rV»lista, las sítrnlentes declaraciones: 
tintivo de guerra. 
LOS A S O T O S DE RUSIA 
Retrogrado, Noviembre 9 
El Vlce-Rrcidente de los Delega-
dos y Obreros j Soldados Cameneff, 
expuso ai corresponsal do la Prensa 
Asociada que e] t bjeto de haberse po-
sesionado los maximallstas del r'o-
ireo y telégrafo fué para evitar quá 
el Gobierno do Kerensky pudiera ¡la-
mar tropas a la capital. 
Los periódicos "Russkla Volla** y 
la "Gaceta de 5a Bolsa*' han sido ln. 
méstico: fueron cocineros, mayordo-
mos, (mozos de comedor) porteros, 
pinches de cocina, jardineros, etc. Se 
establecieron «-n Lima casas riquísi-
mas de objetos fabricados en el leja-
no y entonces poco asequible Oriente 
La casa de Vocnon con sucursales en 
Asia y en América, era la más famo-
sa: ¡a firma existe todavía. Por l i n 
acabaron los chinos por dominar el 
comercio de víveres, al menudeo po-
bre, poniéndose en relación directa 
con las úl t imas clases. 
i Los italianos eran dueños de los 
tervenldos por los Delegados de Obre- magníficos establecimientos situados 
ros y Soldados. en jas e squ iá i s de las calles: en cs-
^ .„,,v , . ^ tos se sur t ían las clases elevadas; f.n 
FALLECIMIENTO DE ADOLF W A G - : l a clüngana, nue se abr ía a med.a 
I cuadra, expendían los chinos, arr JZ, 
i carbón, frijoles, manteca, ataditos do 
mo ministro de Instrucción Pública, 
y luego de Justicia. 
Poco antes de la guerra desapareció 
Orlando de la política activa, de mo-
do que no tuvo ninguna concomiten-
cia con Gloli t t l en las tendencias pa-
cifistas de éste. Hasta el punto do 
que cuando el profesor Salandra fué 
nombrado Presidente del Consejo du-
rante la f i e r r a . Orlando fué su Mi-
nistro de Jifsticla; y cuando hace un 
año Boselll reemplazó a Salandra dió 
a Orlando la cartera de Gobernación 
que en Ital ia suelen retener para sí 
los Presidentes del Consejo. En el 
Gabinete Orlando representa al part i-
do socialista, BIssolati, Ministro de 
pensiones de guerra; y Meda, mlnis-
D e P a l a c i o 
DELEGADOS 
Por Decreto Presidencial, han sido 
nombrados Delegados de la Secretarla 
de Gobernación en Morón y Camajuaní 
respectivamente, los 2o. tenientes se-
ñores Francisco Hernández Gómez y 
Carlos Carrillo Vergel. 
Ha cesado en su cargo de delegado 
de la dicha Secretarla en Matanzas, 
el primer teniente señor Enrique Bor-
bonel y Echevarr ía y se ha nombrado 
para sustituirle al capi tán señor Roge-
lio Jiménez Fusté . 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Por resolución Presidencial, han si-
do suspendidos los acuerdos noveno y 
sexto de las sesiones de fecha 8 y 17 
de agosto respectivamente del Ayunta-
miento de Bolondrón; ordenándose por 
el primero de dichos acuerdos a loa 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, la 
construcción de un muro reja y aceras 
calle G, que ae encuentra sin hacer rico tesoro dfii i>*™n 
desde 17 hasta 27, así como los Ira- <--,< • o rna se 
mos que aun faltan de Carlos I I I , 
obras que se l levarán a cabo con el 
ca rác te r de reintegrables y al objeto ¡birlo y 
de armonizar los embellecimientos de | No se 
^0on en terrenos contiguos a los de dicha 
tro de Hacienda al partido ilama(10 ,Empresa- y p0r «1 segundo eximiendo 
Clerical. i^e tr ibutación por el Término de Cinco 
NER 
Amsterdam, INoviembre 9 
. i1? ^ l í 5ec ,d0 en T?er,.ír el doct,'r I leña y todo menester para las gen-
Adolph \>ngncr, ex-RresIdente de la tea de posibles escasos 
sección de Jurisprudencia y Econo- ¡ A cauga del bi0qUeo establecido por 
m » política de la Universidad de Ber- los chilenos «n la guerra que comen-
',n* zó el año 1879, los chinos agarrotaron 
„ , „ 1 ' . . i ai pueblo encareciendo lo que no era 
R0R3IEA0RES DE LA RETIRADA j importado; cuanto habla en las Chin-
I1AI . IANA I ganas lo producía el país y por io 
Cuartel General Italiano del Norte, ' mismo la carest ía no se justificaba. 
Noviembre 9 j Cuando Lima quedó sin autoridades a 
Aunque todo el mundo preveía que i causa de las tristes jornadas de Cho-
era Inevitable ei que los aus t r íacos i rri l los y Miraflores en Enero de 1881 
atravesaran el río Togliaim-nto, <d 
hecho causó conmoción al llegar los 
primeros fugíí 'vos a la vista del fe-
rrocarr i l de Gcmona, siguiendo uor 
la margen derecha dei r ío. 
Eso fué cau^a de nueva emigración, 
sufrimientos v desolaciones. Y la je-
tirada de PonUv.on a Trevlso se 
pítló la escena ea Unlne y el Taglla-
mento. 
las turbas se lanzaron a saquear y 
quemar tiendas de chinos, teniendo 
que hacer fueso sobre ellas y resta-
blecer ei orden las columnas extran-
jeras organizadas por naciones, para 
el servicio de policía urbano. 
No les sirvió de ejemplo, n i de es-
carmiento a los confnclos avisados; 
continuaron apoderándose del comar-
cio ínfimo; rtorganizaron su vida 
Muchos soldados y oficiales logra- i individual y colectiva; repusieron ?n 
ron atravesar ;as l íneas enemigas va- i loe establecimientos de lujo los obje-
Héndose de estratagemas. Un soldado i tos robados v quemados y sentaron 
siciliano llegó a pie y en deplorable 
estado procedente de Gorlzla. En ]a 
única ciudad en que se aventuró a 
entrar, fué en la de Carmons, donde 
advirtió que los aus t r íacos habían 
La paz Tendrá modlaute el t r lnu ío (lllUadft w inscripción de 1» estatua 
de la Democracia. El régimen de Aie 
irí»n|!» no pnedo concillarse con el es-
7>ír!tn de nnestrn época. Bélgica ^ r á 
ciir.^Ictaracutv relníenrrada y se le 
flarin reparaciones y Alsacla-Lorena 
debe ser devuelta a Francia". 
El rrrreswmsai de la ^Gaceta de 
de Maxlblllano en la plaza principal. 
Los aust r íacos habían erigido esa 
estatua a Maximiliano, emperador de 
Méjico, y cuando los otallanos ocu-
paron la ciudad, yn 191,), encontraran 
qne la estatua tenía un gran parecbio 
¡: Cristóbal Coíón. sustituyer.do la Irs-
Crloulr," e n B e r l í n , q ^ e n e M ^ r ó c t e r crívci6n qjie h a h ¿ con ^ (>tra. í f p ^ ' 
centoramento los Italianos dedican es-
ta estatua i O l ó n " . 
VON TIRPITZ CANDIDATO AL 
REICHSTAG 
Amsterdam, Noviembre 9 
oficioso, comeuiando estas declaracio-
nes de quien < cupa un caruro de n!tn 
representación en el Gobierno do nnr* 
niíclón amicra dice: "Esperamos quo 
oí pobiemo sueco oxolfque si las pa-
labras d^i ^Tifástro Br&ntínff puedrn 
ser concilladas con la verdadera neu-
tra lidadV 
INGLATERRA CONFIA EN LOS ES-
TADOS UNIDOS PARA LLEGAR 
A LA "V ICTORIA 
Londres, Noviembre 9 
La noticia y detalles de la llegada 
de la Comisión americana a Londres, 
la declaración hecha por su presiden-
te el Coronel ilo'ise j la nota publi-
cada a .ese respecté por el Deparia-
mento de Estado on Washington o-.-u» 
pan preferente lugar en los periódicos 
de la mañana . 
En su sección editorial el "Times" 
dice: 
"La teoría do que los Estados Uni-
dos permanecíais más o menos aleja-
dos de los AliadJS puéde quizá sobre-
v i v i r ; pero de aquí en adelante la 
(.rsíi! República Americana toma par-
ticipación en nuestros más íntimos 
Consejos, no sób- por lo que se refie-
re a los objetivos de la guerra, sino 
también por io qo? a t añe a ios cami-
no* nue han de s^culrse para vencer. 
"En algunos puntos, agrega el Im-
••^.rfp.níe diario londinense, las co-
:; s ¡io van del todo bien para l'-s 
Aliados, poro r.iognno de sus reveses 
y de sr.!3 dosongtiffos tendrá importan-
cia con sebj qne ta gran potencia 
guerrera de los Estados Unidos sea 
¿ i r t e ' a m e n t é aplicada al fin com^n,,. 
REPLICA DKL ALMIRANTAZGO 
ALEMAN 
Amsterdam, Noviembre 9 
E l Almlrautazo alemán ha publica-
do una extensa declaración contestan-
do ai discurso recientemente pronun-
ciado por el Primer Lord del Alml-
irntazgo inglés S.'r Erie Gcddes, en la 
Cámara de los Comunes. 
Refiriéndolo a las perdidas de bu-
ques mercantes ingleses la declara-
ción alemana pregunta por qué SIr 
Qoddes ha omitido mencionar los hun-
dimientos ocurridos en el Mediterrá-
neo y sostiene que. teniendo en cuan-
ta esta omisión y que probHblemeute 
ias cifras de Sir Erie Goddcs eslún 
expresadas por el tonelaje noto, mien-
tras las de Alemania se fermulan ^on 
arreglo a| tonciaje bruto, las cifras 
l'nglesi's y slcxanae casi coinciden. 
En cuanto a las pérdidas de subnu-
dnos, di<»- c; üoenmente a l e m á n : 
"Sir Erfc Goddes ha tratado por 
medios Inadecnador do disminuir el 
i:xito a lemán, redreiéndolo a la mitad, 
y del mismo modo pretende aumentar 
las pérdidas de nuestros snbmarino». 
Con accldcawilcs fluctuaciones, que 
son Inovitables en este género de atie-
rra, p ŝ submarinos marchan inflovl-
blcmente hacia s.delante y son raá% 
rfeetivos cada día. A despecho de to-
das pjs declaraciones de los funclona-
i ;< < ingleses jírefendiendo negarlo, 
ellos i rgra rá ; i , de seguro, el fin que 
se preponen *. 
También se refiere la réplica ale-
mana mm rxtf i» amenté a la explica-
ción de SIr Erie sobre lag causas que 
determinaron c 1« escuadra Inglesa a 
no penetrar en ei Báltico. Se burla de 
los ingleses diciendo que lo que hr.n 
querido es permanecer sesruros de-
t r á s de líis minas y al abrigo de sóli-
das defensas, unes se habrían expues-
to a ser derrotado? por la escuadra 
sus reales, dejando en ei país de las 
bellezas seductoras la degenerad'm 
orgánica que cólo reaccionaría , lan-
zando sobre la^ ciudades costeñas, mi-
les de indios sacados en leva militar, 
de las aldeas andinas, durante cin-
cuenta años, y aislando el producto 
amarillo hasta oue se extinguise. 
El año 1913 volví a Lima, a la tierra 
querida, a renovar amores con el 
suelo y ei cíele; a sentir emociones 
desconsoladoraj por volver sola al Ctx-
bo de los años. 
Encontré amigos bien leales a tra-
véz de la ausencia; amigas que me es-
trecharon en sus brazos; pero no ha-
llé la raza Irspano-lndia pura; los 
cholos, inteligentes, rechonchos y tra-
bados: unos mestizos macilentos, ^'á-
cidos con los ojos oblícuoc y la mira-
Una comisión de¡ partido conserva- i(ía opaca, se presentaban a mi vista, 
dor ha pedido ni almirante Tirpltz, •ron profusión aterradora, para mis 
ev-Minfstro de Maiina, qne se presen- I reflexiones. 
te candidato rara ocupar el puesto v i - Aquellas cholitas de t r igueño tos-
cante en ej ReicbstaR: por el distrito !ta<io' crertohas cerdosas y negrís imas, 
salón de Bnn'z^n-Kamens. [vivas y donairosas, se han convertí lo 
El periódico soclallste "Vormae^s'*, en cWnas cloróticap y feas con la misn-
dlee oue las Izquierdas verían tal I ria fisiológica de sus progenitores. De 
candidatura como una. provocación Ma raza mestiza pura quedan muy 
psegnrpndo que ei partido se opondrá ] ' pocos ejemplares, ai menos en la cos-
s!n dnda. a «a e W e l ó n , si von Tirn l f r ita-
«e presente candidato romperá la fre^ [ ¿Qué será dentro de cuarenta años 
de las razas populares de Cuba? ¿Dón-
de encontrar Ja reciedumbre angulosa 
dei guajiro, lao arrogancias del mula-
to decente, ! i fortaleza del negro, 
hermoso y duro a tenor de su raza, si 
la sangre amarilla, escasa, pobre, de 
glóbulos rojos, circula por sus ve-
nas? 
Hay que Avir para mañana sin 
egoísmos de] presente; hay que pon-
sar en nuestros descendientes y en 
ese tribunal eterno, inexorable de !a 
historia, que perpetúa la vida de los 
pueblos, las a-jcones del hombre sean 
buenas o r.ean malas: en la perpetua-
ción histórica están el premio y ol 
castigo do -)S que no se curan de jus-
ticias divinas. 
Abrir las puertas a una raza dege-
neradora puede ser oportuno para 
los egoístas, w r a los que no piensan, 
ni quieren mirar más a l lá de sí mis-
mos; los que estiman la especie aman 
la patria y veneran la raza, esos no 
están autorizados a partir de ligero 
De poco s í r / e dejar a un hijo he-
rencia de raiiloces, si no se lega 
herencia fistol'-gica que permita go-
zarlos. 
Eva CAN EL. 
pna política convenida entre los VH-
ylos partidos respecto a las flnnHb?. 
do«í de la snierra. per la cual cor.vfTiie-
ron no ononerse a nlnsiin candidato 
del partido que estuviese en posesión 
de un asiento en el RelchstaB: ^acii i i ' 
te ñor definición n otra causa, dnran-
te la guerra. 
TTTIMAS N O T i r i A S DE RUSIA 
Petrograio. Norlembre 9 
Los revolucionarios han decidido 
htrestar v someter a juicio alcenenil 
Kor^noff y sus secuaces así romo 
ftamhlén a los miembros del anterior 
P^Merno, « oulenes acusan de babor 
sido eÓTiplIcts en el movimiento de 
Kornl l r f f . 
Díefse 00*» el miércoles KereusTíy 
d l rMó in palabra a seis mil soldados 
en Gatehfna, infiiiyendo cerca de ellés 
n i r n que no marchara sobre Pet'-a-
grado. 
R F T O L r n o \ EFTUTEBA 
Tfew Yor^, N«vf<»nibre 9 
LR opinión pública en las capitules 
í'Uofips es quo ai revolución rusa ten-
1 drá mny corta vida. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE 
LA PRENSA ASOCIADA 
The Ansociated Prais 
The Associated Press i» exolatl-
velj- .>ntJtled to tbe us«s ' .r repa-
bli<»tu>n of »n news dlspatches 
oreditod to it or not otherwise cr«-
dit«d in this paprr and also tbe lo-
oul, news published heroin. 
L« l'ronsa Asociada, finlonmente, 
tleno derecho a ut¿'lza.r pura su pu-
blicación todos los despachos que 
«a ente poriAdloo se le acrediten, aai 
como JM noticia* looalls j IM qne 
•o se acrediten a otra fuente de 
Infarmaelén. 
S e c o m p r a n a c c i o -
n e s d e L A D E F E N S A 
D o m i n g o R o m e r o , 
S a n t a C l a r a , 7 , H a b a n a 
c 8209 30t8 c 7 D 
P r o b l e m a s d e . . . . 
(VJ.ENH DE LA PRIMERA) 
problema de razas, que acaso estanca, 
o lleva a paso tardo, en otras naciones 
del Nuevo continente, el progreso ab-
soluto y la cultura media. 
Mas como contra siete vicios hay sie-
te virtudes y por cada vir tud, d e s p u é s , l a Presidencia del Consejo cuando' el 
nos salen al atajo una docena de vicios 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ra habla permanecido separada de la 
«ucr ra de Italia, añadiendo ese tre-
mendo ataque o.ue hubiese amilana-
do a cualquiera otra nación que no 
niviese en su haber un unitario como 
Cavour y un revindicador de terr i to-
rios como Garibaldi. 
Hoy Ital ia se ha levantado unida 
•nte el desastre. 
Así como Salandra tuvo que dejar 
No so pensará nunca, por nadie, que 
pueda llesar Italia a la descomposi-
ción de Rusia, tal como nos la ofrecen 
los cables de esta mañana . 
No nos alegramos ciertamente de 
haber acertado respecto de Keresnky; 
pero cuando lo vimos arrojar el lastre 
de los grandes Capitanes del Ejército 
luso e i r él mismo a galvanizar, abo-
gado criminalista distinguido, a los 
osos rusos aletargados pensamos que 
estaba perdido. Ahora dice el cable 
que busca a Korniloff para que lo 
pyude a recobrar el mando. SI Korni -
loff puede aún, levantará al ejército, 
pero a Kerensky no. 
Hay que rendir parias a la lógica. 
G R O Ñ Í G A D E L 
P U E R T O 
CUATRO ENTRADAS DE CAR<5A^-
EXPLOSIVOS. 
En la mañana de hoy han entrado 
en puerto: 
El vapor americano "Panuco", pro-
cedente de Nueva York, con carga ge-
neral, entre la que figura una gran 
cantidad de cajas de dinamita, pólvora 
y gasolina. 
E! vapor noruego "Mont Vernou", de 
Mueva Orleans con carga general. 
El vapor amoricano "Kenneted" de 
Filadelfia. con un cargamento com-
pleto de carbón mineral 
Y el ferry-boat "Henry Flagler" de 
Cayo Hueso con 25 wagones de car-
ga general. 
El "Panuco" tuvo mal tiempo en el 
viaje. 
EL DR. GIRALT 
En el vapor "Heredla" ha regre-
sado de Nueva Orleans el médico p r i -
mero del puerto de la Habana, nues-
tro distinguido amigo el doctor Félix 
Glralt. 
Como es sabido, el doctor Glralt fué 
a los Estados Unidos en comisión pa-
ra hacer estadios sobre la viruela 
y la poliomelitis. Sobre sus trabajos 
elevará un Informe a la Secretar ía de 
Sanidad. 
.Reciba el doctor Glralt nuestra 
íifectuosa bienvenida. 
EL PASAJE DEL ^ í A S r O T T E w 
En el vapor correo "Mascotte" han 
llegado de Cayo Hueso: 
Los señores Agustín Gutiérrez, Emi-
lio Valdés. Roberto Aragonés , F. B. 
López. Vicente Zerovflla, José Cas-
t i l lo , J. M Rueda. Alberto Reguera y 
señora, A. Antigás y señora, R. J. 
Sánchez y familia, Manuel J iménez y 
familia. José Palenque e hija, A. J. 
Fernández y señora. J. M. Mesa. Ra-
fael R. Govln. Alfredo Campo y seño 
ra, Damián Besagrarl, Alfredo Prieto, 
A. A. Pereda, señorita W. Neira, se-
foras A. L. de Castro, B. de González 
e hijos, Mercedes Jiménez y señora de 
Arozamena e hijos. 
También llegó el doctor Domingo 
Sonsa. 
El cadáver de la señori ta Andrea 
Lavln González, que falleció reciente-
mente en los Estados Unidos, también 
llegó en este bunue. 
DJi CAPITAN AMERICANO 
En el mismo buque llegó un capi-
tán del ejército americano que se 
asegura trfe una comisión especial. 
PERROS DE CAZA 
También han llegado en el "Mas-
cotte" varios porros finos de caza pa-
ra el Honorable Presidente Menocal. 
TRESCIKNTOS JAMAIQUINOS 
Se ha solicitado autorización para 
traer a Cuba otros trescientos Inmi-
grantes jamaiquinos, contratados pa-
ra loa trabajos de la zafra. 
D e H a c i e n d a 
SIN LUQAB 
Se ha declarado sin lugar los recur-
sos de alzada establecidos por los se-
ñores Juan Fonollar por su propio de-
recho y doctor Augusto Prieto a nom-
bre de Valadares Martí y Compañía, 
contra resolución de la Administración 
de Rentas, que le denegó el desembar-
go de bienes de Arena Colón. 
H F D K ( ION' DE CPi CENSO 
Se ha accedido a la redención de un 
censo por valor de $200.00 que a favor 
del Estado reconoce la casa calle de 
Paula número 14, por haberse cumpli-
do los requisitos de Lev. 
s o L i r i T r n DESESTIMADA 
Se ha denegado la solicitud hecha 
por el señor Benigno López en el 
sentido de que se le venda el terreno 
yermo División 29, porque el Poder 
Ejecutivo carece de facultades para 
enagenar propiedades del Estado. 
CANCELACIOX 
Se ha autorizado al señor Adminis-
trador de Rentas, para l ibrar manda-
mientos al Registrador de la Propiedad 
para la cancelación de una obligación 
que por contribuciones atrasadts afee 
jta a la casa Desamparados número 30 
en esta ciudad. 
UN CENSO 
Se ha declarado procedente la reden-
ción de un censo por valor de $198.18 
que a favor del Estado reconoce la f in-
ca El Grillete. 
QUEJA RESUELTA 
Se ha daclarado con lugar el recur-
so de queja Interpuesto por el señor 
Inteligencia. wnSSSSS 2 f c í 
idad para la verslfica^ón y ^ 1 
tad poética por excelencia rtí 
- expresarlo todo en 
necesita más «o- im¿getiP 
íceeita más pai 
table es ya, y lo serla en 
Años los Edificios que se construyen 
en el nuevo ensanche del á rea urbana 
de aquel poblado. 
DE PALACIO. 
AGREGADO A UNA EMBAJADA 
El señor Presidente de la República 
ha nombrado al señor Cosme María 
Blanco Herrera, agregado a la Lega-
ción de Cuba en Méjico. 
D E C R E T O MODIFICADO 
Ha sido modificado el Decreto nú-
mero 312 de 28 de febrero de este año, 
limitando a un solo día la insercióón en ra brevemente, la grata impresión que 
Brillante porvenir le aeua^ 
l ^ T M1"1110' 61 « t u d i o T l í rC01» 
xión, la vida, sobre todo auft * ren^ 
maestra, han do darle alto n,, ' . ^ 
las Letras cubanas 
las 'Avenidas de Los Presidentes y l>'o se ne sit  ás* o l r a ^ * 8er 
de la Independencia." .  í ™ I NoJ 
DEMOLICIONES teratura, a en CUalqmer 
Por el señor Alcalde se han orde-
nado las Biguientea demomliclones: 
De unos colgadizos de madera con 
techo de papel en Puerta Cerrada y 
Figuras; de una casa en estado r u i -
noso en Rastro y Gloria; de un cuar-
to alto de la casa Someruelos 10; una 
casa que se construye sin Ucencia en 
Oeste y Línea de la H. Central; otra 
en iguales condiciones en Macedonia, 
entre San Gabriel y S. Anselmo; de 
una cerca de cardón y madera en 7 
esquina a 6. Dos habitaciones de ma-
dera construidas sin licencia en Lam-
paril la 52; otra en S. Buenaventura y 
Dolores; de unas caballerizas en J. 
J. Caballero entre Vista Alegre y Car-
men y de un frente en mal estado do 
la casa Vives 145. 
" l a c a s a del s i l e n c i o " 
T0LUMEN D E POESIAS D E MARIA-
NO B R U L L 
Después de leer y releer el delicado 
volumen de poesías del doctor Mariano 
Bru l l , el joven e Inteligente poeta, abo-
gado y diplomático camagüeyano, sien-
to la necesidad de exteriorizar, siquie-
¡ S o r t e o n u m e r o 2 9 1 " 
De acuerdo con lo dlsnueat^ 
art ículo 25 de la Ley de 7 d? j » , ? * 
1909, han sido designados eparal0> 
mar la Junta que ha de DresiL'01"' 
celebración del Sorteo n ú m ? r o ^ * 
que tendrá afecto el sábado ÍQ ^ 
actual, ios señores siguientes- pr el 
dente: General Armando S á n ^ ' 
Agrámente , Director General- v 
les: por la Secretaria de Hacienda 
L T a b o a d ^ ^ ^ o ^ í a F X - S 
la Gaceta Oficial de las solicitudes 
de marcas, dibujos y modelos indus-
triales, siendo el costo de la misma 
por cuenta de los solicitantes! 
Esta disposición, sur t i rá sus efec-
tos a partir del día lo . de diciembre 
de este año. 
E L SR, P R E S I D E N T E EN PALACT) 
A las diez y media de la m a ñ a n a de 
hoy llegó a Palacio el señor Presiden-
te de la República. 
Lo acompañaba su ayudante coman-
dante señor Broderman. 
T e o d o r o C r e u s 
Hoy celebra sus días nuestro antiguo 
"y estimado amigo señor Teodoro Creus 
quien procede de las filas periodísti-
cas y legí t imamente cuenta con exten-
sas y merecidas s impat ías en esta ciu-
dad. Deseamos al amigo Creus y a su 
distinguida esposa la mayor suma de 
felicidades. 
D e G o b e r n a c i ó n 
T R E S CASAS QUEMADAS 
Según noticia telegrafiada al depar-
tamento antes citado por el Alcalde 
Municipal de Cabañas, en el barrio 
"Campo yerde," de aquel té rmino se 
quemaron casualmente tres casas. 
A causa de dicho incendio resul tó 
con pequeñas quemaduras Klcolasa 
Cuesta. 
me ha producido. Con verdad se ha 
dicho que no merece el honor de la 
lectura lo que no puede releerse con 
gusto y con provecho. La obra poética 
de Bru l l , como todas las de verdadero 
mérito, no sólo resiste la prue-
ba de una segunda lectura, sino que 
con ella gana y se aquilata. 
¿ P o r qué tan ext raño t í tulo "La Ca-
sa del silencio? Primeramente, así se 
llama una de las mejores composicio-
nes de la colección, y luego, en casi 
todas ellas parece oírse el silencio de 
la vida Interna y de la vida eterna. 
Recordad los versos de Becquer: 
T allí, desnudo de la humana forma, 
allí los lesos terrenales rotj 
breve» hora habita d« 
«1 mundo silencioso. 
!8 ^. 
En "Recompensa," de dicho término 
se quemaron dos casas más y una bo-
dega. 
D e l a S e c r e t á 
DENUNCIA DE HIRTO 
En la Policía Seerota, denunció hoy Fe-
derico Herrera y Reinada, natural de Ds-
pBfia, mayor de edad, soltero, del comercio 
y vecino de la calle Santa Clara, número 
veinte y cuatro, en representación del se-
ñor Generoso Cañizo Gómez, vecino de la 
casa esquina, sita en once y M., altos, y 
expone lo siguiente: Que del domingo 
último a la (echa le han sustraído de su 
dlmlclllo dos muelles de puerta de hierro 
con BUS barrotes los cuales aprecia en la 
cantidad de cien pesos moneda oficial .Ig-
norando quien o quienes fueran los auto-
res de dicha sustracción, estimAndosc per-
judicado- en la expresada cantidad. Re ¡ 
dló cuenta al Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera. 
UNA MUliTA 
Ei detective Amador Prío Rlvas, de la 
Policía Secreta, cumpliendo lo dispuesto 
por el Juez de Instrucción de la Prlme-
mera, librada en la causa nümero 981917 
que se sigue por defraudación; requirió 
Joaquín Gallego Paz, para que haga efec-
tiva la multa que le ha sido Impuesta 
por la Snla Primera de lo Criminal, por 
valor de treinta y un pesos moneda ofi-
cial, como así lo efectuó, quedando en l i -
b e r t a d a ^ 
N O T I C I A S 
Y ¿no son las ú l t imas palabras de 
Hamlat al cruzar el umbral que se-
para—o une—la vida temporal y la 
eterna, "el resto es. . . silencio?" 
La casa del silencio es, pues, el fon-
do del alma, la morada interna. 
Lo que caracteriza, acaso m á s que 
ninguna otra cosa, la poesía de B r u l l , 
es la expresión de la vida Interior. 
Por eso es eminentemente lírica. Pero 
no es la suya una Interioridad quietis-
ita, sino que, por el contrario, puede 
¡decirse que él va ab interlora ad ex-
teriora et ad saperiora. Palpita en la 
mayoría de sus versos ese sentimiento 
de solidaridad, de conciencia univer-
sal, de comunión con todo, que dist in-
gue a los pensadores supremos y a los 
más genuinos poetas. 
E l sabe que la buena canción viene 
de arriba, que el espíri tu, aunque siem-
pre por encima de todo, a todo está 
unido, y que, por lo tanto, no hay que 
despreciar las formas materiales que 
lo revelan y le sirven de vehículo e 
Instrumento. 
Bien claro lo dice en estos versos: 
DETENIDO POR E S T A F A 
Por los agentes de la Policía Judi-
cial Núñez y Espino fué detenida en 
la mañana de hoy Domltlla Castella-
nos, que se hallaba reclamada por el 
Juzgado Correcional de la segunda 
sección en CAUSB por estafa. 
Fué envla ía al vivac. 
ROBO 
Benigno Fernández Alvarez, vecino 
de San NIco'ás 258. manifestó que de 
Cerrados loa ojos, mirarás a l cielo, 
y oirás en silencio 
que de arrlb» la buena canción. 
Sigue Slímo de gracia por la senda escondida 
el anhelo suspenso de un ignorado fin; 
tna» no do»p»r«cl«>» nunca la fiesta que II» vida 
en formas y colores celebra en tu jardín. 
Porque así piensa y siente es artis-
ta, y es poeta. 
En el bello soneto Intitulado '"Qui-
mera"', que podría haber llamado "Ad-
venlat regnum tuum", se leen estos 
versos: 
Una atracción Interna me impele a las 
(alturas.. . 
E l anhelo infinito de unirse con el cielo.... 
To espero que mi anhelo alcanzará la 
(cima, 
o qne quizás el cielo descienda sobre mi. 
El mismo sentimiento se halla ex-
presado en estos: 
No cegará tus ojos el esplendor del 
(mundo, 
y pasarás sonámbulo, absorto en tu uni-
verso . . . 
Nada sobre la tierra te será Indiferente; 
mirarás ti las cosas con mirada segura; 
serás luna en la luna que baja hasta la 
(fuente..., 
serás llama en la llama que sube hasta ta 
(altura. 
Admirables son estos dos últ imos 
versos en su forma y en su fondo, y 
¡qué bien expresan esa sensación de 
conciencia universal, de comunión con 
todo, a que me heferido! ¿No son éstos 
pensamientos elevados en bellas Imá-
un solar que hay en Diarla 58 le sus- i genes expuestos? 
trajeron una columna de hierro p j r j Como ejemplos de sentimiento tier-
valor de 58 rosos, all í depositada. E¡ |no y delicado, véanse estas l íneas con 
definidos, las cuestiones sociales son 
allí, batallonas, son Imponente?, más 
imponentes que en cualquier otra par-
te y menos reductibles por el razona-
miento. Lo heterogéneo de los carac-
ümago de virilidad aus t r íaca contra ¡Alberto Fernández contra la Admlnls 
Cadorna. ha cedido ahora Boselll el | t raclón de Contribuciones de ln Haba-
puesto a Vlttorlo Orlando que no es na por negarse a devolverle junto con 
clertamerte el hombre fuerte de Ita- los testimonios do escrituras, las co 
acusa a un operarlo llamado Armando. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
CENTROS DE SOCORRO 
El ,Jefe de los Servicios Sanitarios 
Municipales, Dr. Rocamora, en Infor-
mo presentado ai señor Alcalde, re-
comienda la necesidad de que el 
Ayuntamiento acuerde crear en loe 
propiedad municipal, centros de So» 
corros, construidos y equipados eu 
relación con lu importancia de la l l á -
bana, para ajusfarlos, tanto en senti-
do topográfico como en deutilldad 
pública, a un plan completo de ser-
vicios benéficos. 
Solicita ei doctor Rocamora la ad-
quisición de cuatro auto-embulanclas 
más , dos para ei Cuerpo de Bombe-
ros y dos para las Casas de Socorro. 
que termina la composición que acabo 
de citar; 
Sólo sabrás dog cosas: de amor y de belleza. 
Lo demás nada importa. Toda la vida es 
amar, sentir lo bello; tenor una tristeza 
para que nn alma hermana nos la c u r ó l e s el siguiente: 
de la Audiencia de la Habana í w 
Forran y Ojea; por la Cámara de Po! 
merclo. ei señor Carlos B a c a r W 
por ei Ayuntamiento, un concejal in i 
mismo; por el Gremio de Planchad-Ü 
res de la Habana, José Salorio cotua 
suplente, José Regó; por la SociedaA 
Económica Amigos del País , FrancC 
co Rodríguez Ecay; como suple-teu 
Joaquín Coello; y como Notario" el 
Dr. Jacinto Pcdroso y Hernández.' 
Habana, 8 de Noviembre de 1917 
José Borongner, 
Jefe de la Sección de Secretaría 
E l F í g a r o 
En el último número aparecen al 
píe de admirables art ículos, las do 
Enrique José Varona, Manuel San-
gully, José Antonio Ramos, Arturo R. 
de Carrlcarte. José Manuel Carbonell. 
En este ú l t imo número , junto á 
esos art ículos en prosa aparecen tam-. 
bién versos de Hilarión Cabrlsas, M i -
guel (raliano Canelo y Dlwaldo Sa«i 
lom, y un intenso estudio sobre el 
patriotismo, original del eminente pu-
blicista domlnlcaijo Federico García 
Godoy, colaborador constante de la 
revista. 
Ofrece informaciones variadísimaa 
sobre asuntos de actuaUdad, sección 
de ajedrez a cargo de Juan Gorzo, 
crónica social amenísima, con nume-
rosos grabados v páginas de modas 
con los más elegantes modelos pari-
sienses 
Y con este número úl t imo ofrece 
un suplemento la magnífica conferen- ; 
cía sobre arte pronunciada el domin- \ 
go antepasado en el Ateneo por la 1 
distinguida poetisa y pintora, señora \ 
Dulce Mar ía Bór r e lo de Lnján. 
Bien merece " E l F íga ro" sus contl- < 
nuados éxitos. 
D e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a . 
A V Í S O 
El Cónsul de España en la Habana 1 
hace saber a los españoles residentes 
en esta demarcación que deseen obte- 1 
ner pasaporte, las indicaciones que a ¡ 
continuación se expresan: 
Deberán presentar una instancia d i - I 
rígida al señor Cónsul, consignando < 
los datos siguientes: Nombre y apell i-
dos, naturaleza, edad, estado, profesión 1 
vecindad, Consulado de la Nación e n , 
que se encuentren inscriptos, n ú m e r o j 
de inscripción, país para donde desean , 
trasladarse y documentos que presen- 1 
tan para justificar su nacionalidad y 
su Identidad, y ofreciendo la informa- í 
ción testifical que se le exija para pro- \ 
bar los anteriores extremos. La referi- : 
da instancia, deberá i r firmada por e l j 
interesado y acompañada de una fo- ' 
tografía. 
Las mujeres casadas y los menores 
de edad, necesitan permiso marital o pa J 
torno en su caso, y siempre, la cédula ' 
de nacionalidad expedida por a l g ú n . 
Consulado de la Nacióón en la Isla. 
Los Individuos sujetos al servicio 
militares, deberán tener completa s u ' 
documentación que pruebe que haa 
cumplido sus deberes militares. 
El Consulado proporcionará gratul- • 
tamente a los que lo soliciten un mo-
delo de Instancia impreso que pueden I 
presentar firmado y con la fotografía . 
del Interesado. Los que residan fuera 
de la Habana, pueden obtener las refe- ; 
rldas Instancias acompañando sobre» i 
franqueado con su dirección. 
Los españoles que residen fuera del 
Distrito Consular de la Habana, debe-
rán presentar las referidas Instancias 
visadas por el Cónsul o Vicecónsul de 
cuya jurisdicción procedan. 
El modelo de instanlca adoptado por 
el Consulado de España en la Habana 
(después. 
La sincera poesía en cinco partes 
titulada Interior termina con estos dos 






la exquisita tristeza de su postrer adiós! 
Los ojos vuelvo, y 
¡ Qulón hubiera 
ESCASF/.Z DE PESCADO 
El señor Amenábar, Inspector Es-
pecial, ha informado al Alcalde que 
actualmente fxlste gran escasez de 
pescado en lo.i Mercados, debido pr in-
cipalmente a] estado del tiempo 
estos últimos días. 
SUBASTA DE LOS PAROLES 
El 
SI la Poesía es, como no cabe du-
darlo, la bella combinación de pensa-
mientos elevados y nobles sentimien-
tos metafóricamente expresados en 
imagen, ¿quién podrá negar a Bru l l el 
título de poeta? Lo es en efecto, ver-
dadero poeta lírico, y tan respetuoso 
del Arte y del Bien—que está por en-
cima del Arte—que no hay en toda su 
obra poética un solo verso en que no 
bril le "la casta y luminosa serenidad 
que eternamente resplandece en las 
obras del Arte verdadero". 
¿Quiere decir esto que su poesía sea 
perfecta? No por cierto. ¿Qué obra hu-
B mana es perfecta? Mal podrían serlo 
las primicias de un talento por ex-
traordinario que sea. Encuén t ranse en 
Señor Cónsul de Eíspafia: 
Muy señor mío: E l que suscribe, 
Natural de.. . . de . . . años de edad, es-
tado. . . p ro fe s ión . . . y vecino de . . . 
ca l l e . . . núm inscripto en el Con-
sulado de la Nación e n . . . al n ú m e -
r o . . . , cuya fotografía y firma figuran 
en este documento, ruega a V. S. tenga 
a bien expedirle pasaporte para . . . a 
donde se traslada para . . . presentar 
para justificar su nacionalidad espa-
ñola y su identidad los documentos s i -
guientes... y ofreciendo la Informa-
ción testifical que se le exija para 
probar que es la persona que dice ser 
y el legítimo poseedor de los docu-
mentos que presenta.. . . Dios guarda-
a V. S. muchos años. Habana. . , d e . . . 
de 191 . . . 
DESDE SAN JOSE DE L A S L A J A S 
señor Alcalde ha firmado los este volumen algunas asonancias, unos 
pliegos de condiciones y memorias 
con arreglo a los. cuales serán saca-
dos a subasta los Parques de esta 
ciudad J. D. Zayas (antiguo de la 
la 
teres, magnifica los choques, siempre! i nficiente energía para imponerse en 
que se plantean entre las dos poten- | la distribución y precio de los mante-
Ü G B M a d P a í t a «llir t u phmto « O M í ^ , ^ hoy dominan el mundo: ca-j nlmlentos y tampoco refrenó las agl-
Z h u l v r a n arriesgado a salir del Y trabajo. En Chile no hay pro-lfnflones pacifistas antes de que esta-
S L » ILM T*in v no otra roso M l0 |blema racista. La raza blanca pura • liasen en motines. Pero Orlando y 
f.ran "oír, . 5 " „ w n hrit lnf i» la r lSocrá t ica o mediatizada en la vida Sonnlno. su Ministro de Estado, so 
que Indujo a 1» frran f™*?™*""*08 social, y la mestiza hlspánlco-arauca- — -
| no acudir en auxdlo de Rusia . I con ^ de que de Arauca. 
luía, son hermosas y fuertes sin dege-
l i a : ministro de la Gobernación en Plas presentó a la liquidación del! Plaza Vieja); Aranguren (antes Pe-
el Gabinete de Boselll no tuvo 
completan: Orlando es flexible, tiene 
elasticidad en sus empeños y el Ba-
rón Sonnino que es enérgico, el ita-
XüETA KOJiEpA FBACCIOHAWA ineraciones. La complexión robusta, ya j Laño más rígido, y poco dúctil. Son-
Wasblnglon, Jioviembre 9 |Sea rurai ya urbana es de tal consls-1 nlno fué Presidente como se recor-
Se ha ren.vrad-» la aírllaelón p.nrn tencla que ni el abugo de la Phlcha j dará, en 1906 y en 1910, y cada ve? 
que se aenño una nueva moneda de puede debilitarla. Bien es verdad que estuvo en el poder solo tres meses, 
dos y medio centaTos, en parte por el ia bebida nacional, la deliciosa chicha, { Si FP nos permite una comnaraclón, 
numento de los precios y en parte, es Zumo de la uva y no fermento de ' niremos que es el Antonio Maura de ¡162 
también por ios impuestos de grnerra maíz como en Bolivia y en Colombia. | Italia. i Dios premie al caritativo donante 
Impuesto de Derechos Reales, ordenán I ñ a l v e r ) ; Luz Caballero (antiguo de 
dose la devolución de dichas copias j la Punta), y S. Salvador de la Iglesia 
y. porque según el art ículo 60. de la del Cerro, subastas que se l levarán a 
Orden 21 de 1900, se dispone que. j cabo conforme a lo convenido en las 
junto con los documentos originales !conferencias habidas entre el señor 
se presenten sus coplas en la Zona o ingeniero Jefe de la ciudad, en repre 
Distrito Fiscal 
liquidarlo. 
a quien corresponda 
L i m o s n a . 
sentaclón del señor Secretarlo de 
Obras Públicas, la comisión de em-
bellecimiento del Club Rotario. que 
viene funcionando bajo la Presidencia 
del doctor Alzugaray y el l o . y 2o 
iJefe de Fomento Municipal 
Un suscrlptor nos remite dos pesos, | COTíSTRUCCIOX D E A C E R A S 
que hemos entregado a la pobre Dolo- De orden del señor Alcalde se ha 
res Abren, que vive en Sitios n ú m e r o ' p u e s t o a disposición del señor Inge-
niero Jefe de la Ciudad, el importe 
de las aceras correspondientes a la 
pocos acentos mal colocados que ha-
cen dura el verso, y obligan a l lector 
a pronunciar como tónicas silabas que 
no lo son; varias rimas pobres por 
tener la misma letra antes de la vocai 
acentuada o por querer que una pala-
bra rime con otra idéntica,—probable-
mente por distracción—y hasta algu-
na que otra línea mal medida. Mas 
¿qué son estos pequeños lunares al la-
do de las bellezas que pululan en su 
inspirada y luminosa poesía? 
Bien sé que no faltan hoy poetas 
y críticos que defienden una libertad 
en mi sentir excesiva en materia de 
ritmo y rima, pero tengo una idea de-
masiado alta de sus dotes Intelectuales 
y ar t ís t icas para creer que Mariano 
Bru l l sea de los que rechazan las Jus-
tas trabas de la versificación. 
E l nuevo artífice que con tan pre-
ciosas joyas viene a aumentar el ya 
Noviembre, 5. 
I>n8 carreteras 
A pesar del enorme presupuesto con que 
cuenta el Departamento de Obras Públ i -
cas, sin embargo, «asi todas las carreteras, 
se encuentran en lamentable estado, casi 
abandonadas por completo, de tal mane-
ra es así que de no tomarse una enérgica 
medida, se suspenderá el tráfico, ahora 
*ine es tan necesario para el acarreo de 
frutos menores. Pero donde h allegado 
al colmo, es el tramo comprendido desde 
Jamaica (Camoa) hasta San José, pues 
so ntantos los baches y hoyos, que basto 
a decir, qne ahora en tiempos de las aguas* 
a los quince días de haber llovido todavía 
se encuentra el agrua depositada. 
La compoalciftn de ese tramo no le cues-
ta nada a Obras Públicas, lo que existe es 
negligencia en su oomposlclftn. pues existo 
piedra picada en la carretera, los peones 
camineros, sirven como se viene haciendo 
de Jornaleros. E l cilindro está pago, solo 
falta la orden. Llamamos por este me-
dll la ntencfttn al sefior Ingeniero Jefe do 
la Provincia, para que dé la orden do re^ 
paracl6n. 
E L CORRESPONSAL. 
í C u á l es d periódico de raa-
Jor drcnlac ión? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
\ a O f . X X Y V 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 9 de 1917 . P A G i N A S ! E T L 
P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E r L A M U J K R 
su follaje, ha de elegirse el color del 
vaso que se util izará para depositar E L \ R T E l>h ARREGLAR LAS F L O R E S 
La operación de agrupar 
i^s en un jar'-o formando ramm.-e , t . tu . rá combina2¡6n artíatica. En estf 
vistoso, resulta sencillísima. £aluIV-' ' 1)unto mejor lúe a consejos, hay qu? 
rn:ute. hay qi.e contar con floreros. 
nan; saludos que conmueven y ea-
cantan; saludos que insultan y pro* 
recipiente azul ultramar, nunca cona 
este 
punto mejor que 
. atenerse ai buen gusto personal, For-
vasos y jarrones que se presten, uoi i mar un T ¡ i m ; l } o t e tomando como base 
i s turmas v ooi la amplitud a l a j a r , m jarr0( eg aIláloga a la de ele. 
gostura de su cuello, a dar ei re._iL- ^ ^ para un sombrero, E l 
ve necesario a Ifi* dl8Unu^ ^ T ^ r l instinto de nuestras lectoras, ese <ns-
Qoralefi que, Je modo ^cesivo i.u., , exquisito la3 guía al acep. 
suministran las estaciones del ano. | ^ y ^ desechar lazos, plumas y f lc-
Sin exagera;:/-n. cabe afirmar l ú e es para engaianar un sombrero, de-
cada flor requiere su vaso. La rosa j be jntervenir también cuando, al vo l -
no luce por completo sino en un Jo- | ver ^ J«^dffl, se disponen a confec-
rero de c r i s p í f no; el l ino y la a^a- cionar un rami)iete. Además, para 
cena reclaman un recipiente de cuello ailxil{,irlag en su labor, existe la teu-
alargado. Lo mismo ocurre con .as r ía dQ log colpreg complementarios, 
demás variedades de flores. | Una roja iucir¡i -¡empre bien en 
Manteniendo, siempre dentro de l'""» | un jarr6n verdd; una hortensia azul, 
límites de lo razoBftDto, el criterio de en un vag0 ¿e tono azul obscu-
buscar armonía, ha de advertirse que ] r0( etc 
en la belleza 1-i un ramillete influye . pero prescindiendo del importantf-
machísimo !a del vaso que lo contie- | gimo p^nto armonizar los colores, 
ne; por ejemplo, para un ramo de^ro^ j exigtG una dificuitcLd que hace áes i i -
y i ¿ , de aspecto casi esférico, es .Ies-| t:r a bastantes señoras del deseo do 
/acertado e m p l ^ r una vasija panzu-j formar fiorlrj03 ramiiietes; esa d i f i -
da que se asemeje a una esfera; Ja i Cl,itad es la d^ conseguir que se man-
identidad de formas perjudica M | tenga la flor t.n la actitud convenien-
efecto del conjunto. Teniendo en .te y apeteci(Jai Un tall0( colocado 
las. Una flor reja purpúrea, en un vocan; saludos que satisfacen y ani-
• ' - ^ i •> - A v% T r-'jli ,1,. • rtiiA 1 i ^ i I Í ' J 1 1 TT . Fl" • 
cuenta el color de las flores y el ae 
Polvos del 
D r . F r u í a n 
D E P A R I S 
manguean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
u!orosos v ücltcados 
Gaias Grandes 





los días en el tn 
ador 
ü e / a 
entre follajes, se dobla pronto y pier-
den su eobe'te^ y su gracia los pé-
talos, cuya delicadeza resaltaba pin-
torescamente sobre ei fondo de ver-
dor, se marchitan en contadas horas, 
y ei ramilete. ¡indísimo por la m a ü a -
na. Jlega a porerse caído y mustio. 
Uno de los medios más sencillos 
para evitarlo c?, como hacen los lar-
dineros, colocar las flores que pue-
den doblaráte, en alambres resisten-
tes, sin cuyo auxilio se incl inarían y 
con los que se sos tienen erguidas y 
airosas, desde hteg6 en floreros en 
los que ei agua b.iñe el borde Infe-
rior de todos los tallos. 
Y entonces, sin temer que una flor 
rompa con su r*>so la esbeltez del 
tallo de otra, damos la última mano 
ai conjunto, aubiendo, bajando, alar-
gando o encosiendo, según conven» 
ga. los plambros que permanecen 
ocultos entre el follaje. Prisioneras 
en sus anillos, las flores obedecen a 
1?. presión q;io nuestra^ mano impona 
ai alambre, y descienden y se elevan 
o se separan a medida de nuestro df-
se-o. A i dar fin al arreglo, podemos 
nbrigar la "e.^ruridad de que, ni eri 
conjunto ni en detalle, el ramillete 
sufrirá cambios ni deformaciones. 
CERCA DE T I 
Entro tus ineiillas una flor asoma 
cuando cer.oi de ellas tan sólo on 
(tí pienso 
Esta floij me llena de sutil aroma, 
y este aroma embriaga como etéreo 
(incienso 
En la fresca gracia de tu hechizo, 
(toma 
mi alma el impulso para el beMo 
(ascenso, 
y en suave a'eteo de blanca paloma 
despliega MIS alas por ei cielo m -
(menso. 
Entonces, rmada, tu amor m u l i l -
(plica 
la gracia divinj. que te santifica, 
y me oromatizan mi l sueños d l -
(versos. 
Para tí, mi pecho deshago en alta-
(rea, 
y son mis palabras rumor de can-
, (tares, 
¡porque toda el alma se me escgpa 
en Tersas! 
Anselmo Yega 
F L SALUDO. 
El modo ne saludar caracteriza 
completamente a las personas. 
Ineludible ei la necesidad de qm9 
el encuentro de dos amigos o conoci-
dos,, vaya acompañado de dos actos 
¡s imul táneos ; una inclinación y u n ! 
'• cumplido. 
La graduación de la viveza y exc'a- I 
maciones que acompañan el saludo, 
\ marcan ia poaición de la persona a 
| quien éste ee d'rlge. 
Hay saludos qup i r r i tan y desav.v-
man, y saludos que lisonjeau y enva 
necen; en suma, todos los sentimien 
tos del corazón, todas las afeciones 
del alma, se manifiestan elocuente-
mente, según ia expresión que se d i 
a ese movimiento, que se tiene por 
insignificante, y que es un in térpre te 
exacto de las relaciones que' medim 
entre los que se encuentran, y hasta 
del carácter de cada uno de ellos, y 
que muestran a quien los observa, co-
mo si se reflajasen en un espejo, -LÍ > 
sentimientos. ia posición social, y !a 
distancia que existe entre dos per-
sonas que se taludan. 
REPOSTERIA 
Pasteles de crema." 
Agua, 1 cu i r t i lo . 
Manteca, 100 gramos. 
H.irina 23•) gramos. 
El agua se echa en un cazo que se 
tendrá a la lumbre con la manteca 
desleída; cuando empiece a hervir se 
le añade la harina, removiendo muv 
de prisa para que ésta no se apeloto-
ne. Cuando el agua se haya consumi-
do y la masa esté fuerte, sepárese de 
la lumbre y d^jesr; enfriar algo; lue^o 
se le echan ••»aIs huevos, uno a uno. 
batiéndolos argo rato, a medida qn% 
se van echando, pues cuanto más ma-
nida esté la masa, más finos resulia-
rán los pástele»;. Colóquense por cu-
charadas en ura lata untada ligera-
mente con manteca, y métanáe al lior 
no que esté a temperatura regular. 
Una vez cocidos y de un color dorado. 
3 C 
A V I S O 
A t o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s d e l a c i u d a d e i n t e r i o r , c f t r e 
h e m o s r e c i b i d o u n a ^ r a n r e m e s a d e g o m a s , e s p e c i a l -
m e n t e e n m e d i d a s d e c a r r o s F O R D , d e t o d o s t i p o s , d e 
n u e s t r a m a r c a : 
P E N N S Y L V A N I A 
V a c u u m C u p . B a r - c i c l e . E b o n y . C á m a r a s : T o n - T e s t e d . 
Atendemos solicitudes para agentes en poblaciones del Interler. 
A g e n c i a g e n e r a l : G . M I G U E Z y C a . 
A m i s t a d 7 1 - 7 3 . : : T e l é f o n o A - S 3 7 1 . 
A 3 C 
c 8246 
ábranse cuidadosamente con unas t i -
jeras, separándole la parte cruda que 
haya quedado dentro, y rel lénense con 
crema, natillas o chantllly. Cúbranse 
con azúcar muv fina y tamizada 
Bizcochos deiimón 
Rallad completamente toda la par-
te amarilla de la corteza de un . - i -
món, frotándola con un te r rón de 
azúcar. Añadid a los terrones de azú-
car y al limón más azúcar, reducido a 
polvo, con 125 gramos de harina; des-
leído todo con seis huevos batidos, ve-
mas y claras. Cuando la pasta sea 
muy uniforme, colocad los bizco-
chos en cajiUs de papel blanco; em-
polvadlos de pzúcar y cocedlós en el 
horno. 
L e s i o n a d o g r a v e 
p o r u n a u t o m ó v i l 
En el Hospital de Emergencias in -
gresó esta madrugada, a las cinco, Ve-
nancio Formoao y Puente, vecino de 
Obrapía 1, siendo asistido por el doctor 
Olivella de dos heridas, una en la re-
gión precordial y otra en la región es-
capular. fractura de la c l a v í c ^ a iz-
quierda, fractura de la escápula del 
mismo lado, fractura de la cuarta y 
quinta costillas, también del lado iz-
A O U de Colonia PREPARADA n « n cea ¡as ESENCIAS 




iquierdo, y fenómenos de compresión 
toráxica. 
Formóse fué arrollado en la esqui-
na de prado y San José por el auto-
móvil 4686, que guiaba Gabriel Salva-
dor Abren, domiciliado en Animas 164. 
A l sargento Urquljo, que se consti-
tuyó a levantar acta de lo ocurrido, 
informó el lesionado que a l tratar de 
subir a la acera en la referida e^qui-
ina, fué alcanzado por el automóvil, es-
¡ timando responsable del accidente al 
I chauffeur. Este, en su descargo, dice 
i que el lesionado Iba distraído y que 
por más esfuerzos que él hizo por evi-
¡tar el accidente, lo alcanzó. 
Abreu fué remitido al Juzgado de 
Guardia en calidad de detenido y For-
móse quedó en el Hospital para su 
asistencia, debido a su grave estado. 
E n l a t r a n s i c i ó n 
I S I D O R O C O R Z O Y P R I N C I P E 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
M I G U E L D E M A R C O S 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez* 
Departamento, núm. 411 
Parque Central. 
T E L E F O N O : M-1602 
E):$HSITA PARA a BAffe Y E l P A I 8 E U . 
Be rsm** O R M E R I A m m % fiMspo, 30, esqtina % A p d r 
A 
A e O l A K ? 116 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
F O L L E T I N 
1 
J E R O M I N 
Estudios histéricos sobre el siglo X V I 
E l cambio de edad, d« la nlüa a In 
,inujer, dehiíita, empobrece y a veces ani-
quila, por eso las madres dan a sus hijas 
reconstituyentes, que les permitan resistir 
los cambios de la iiaturale/,!i. Nadu me-
jor que las Pildoras edl doctor VerneKo-
bre. que se renden en toda» las boticas 
y en su depósito Neptuno 01, 
M u y s a b r o s o 
Ea la exoiamación de los oifíos a quie-
nes sus padres purpan con el Bombón Pur-
gante del doctor Marti, la mejor purga, 
porque ea In que con deleite toman los 
nlfios, porque creen es unn golosina. 
Rombón Purpante del 'loctor Martí, se 
vende en tedas las boticas y en su depósi-
to " E l Crisol," Neptuno esquina a Man-
rique. 
Se detallan cas tañas asadas al hor-
no, a 40 centavos libra, desde laa 4 
y media de la tarde on adelante, y 
queso Cabrales, a $1.50 libra. Vino 
Rioja, a $5.00, garrafón. Vinagro do 
manzana, a 30 centavos botella. T r u -
chas del r ío Nalón, a $1.90 lata de 3 
ki lo, y medio ki lo, |1.00. 
" M a n i n " O b r a p í a , 9 0 
CS203 6t.-8 
B o u q u e t d e N o v i a . C e s -
t o s , R a m o s , C o r o n a s , C r o -
c o s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n » A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . . e t c 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
f lore0 
Pida c a t á l o g o gratis 1917-1918 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A T J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R 1 A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o Loca l 1-7 y 7 0 9 2 . 
wm \ w m o í w o i f e 
¡ Ü U H I C * L E B I T I M * " ^ 
t a i F O R T A J ^ O M S K S O L U S I V O S 
r ^ B N L U k S U B P U B l J a A tmmm 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . • O b r a p í i , f S . • B a l n e a 
i'OU 
E L P. L U I S C O L O M A . S. J . : 
I>K LA BEL&Li ACADK.MI.V ESPASOLA 
(De venta on L a Motlcrua VoPhlu, Obispo, 
números M y l&ó) 
(Coutim'ia) 
ponsarlo. que f.s comu ae hacen las L a -
'••nas. dtdÓM caer BU ci .-urral ron tre-
uomio í; i to y tim-inerió costra los moris-
co» sin BI(| a n u a s ^ue su espadn, t-ui-
i Jando a uim-. (Ui-PiliaM<lo a ot ics . Iti-
''f-uno a iiin<-lii>H. b^oMndo huir a todos, 
y roMido va estuvo el eampu d upejado, 
HH mitad de la hoguera trapa lulo 
'"iijio. revolvu-ndn llainaa, «^ -arban i lo l>ra-
*ai lunsta dnr eou la Hupradá iinaRcu. Ha-
• al fl» uicdiu cfruouisflda y saeó!a 
irumfant. . por la puerfa. alzada en alto. 
'•• Hilo Krlto» ile furor ^jic p e d í a n veiignu-
•a. ron ln rspnda en la mano, chaniusca-
el eahe'.lo, abraeadat la» r^pal y en-
¡••>{trfc «l.is j eiJsauKi\ntu<las Ir.s manoa y 
rara. 
K - i a historia rontú la propia Dofiu Majr-
" a.cna n Jeromfn, a) preguntarle <'st.- por 
« e i Crjfto. eacarbáhnln el BfOo ron el al-
•e» primera la ray.on de las aneinmlurní) 
« a en los arrasados ojos, ia bota trla-
pnda, ililatadas las narices y los puftl-
llos cerrados y mnenazadores, con el ai-
re y adeiurtn de un l loiloveo en uiinia-
tma. (juc so Irrita por no haber podido 
«•vitar con sus francos el prendimiento 
de Cristo. 
Comprendió la señora la grandeza de 
corazón de niño, ¡nie despertaba y 
latía a| eco de lo grande, ¡o santo v lo 
beroico, y m.rándoie un momento como 
admirado- UnilMrá por emonees a ahra-
«arie. Mas i-n el primer corrento escri-
bió n Qnija<la refiriéndole e| caso v pl-
dlennole p-.-nnlso para poner al nlñi» Je, 
rónimo bajo la protección de la sacrada 
Imaiten. 
« oí.testó Quijada aflrniatlvament» y 
entonces pasó el cruciflio. d<» la cabecera 
de ;a cama de Quijada, donde MtalM an-
t>s. a la del lei-ho de Jeromfn. que le! 
tuvo siempre consltff,. lp Ibimó mrts 
tarde ei • Cristo de sna hntalhis' y niu- 1 
rió abrazado a él, invocando su santo I 
nombre. 
VI 
Pos dfas taa FOIO concedió Drtfea Mar-1 
dalcna ;i Jerotnln pr.ra descansar de las 1 
¡V ÍIÍ.IS dei fluía, y visitar oclowiinente o'1 
lupar y el castillo: v ni tereioa. que fnA 
hloefl. htzoJo er'rar <V Deno y de DO pol. \ 
pe. en Ift dlstlihuclrtn de horas y de or. 1 
nidios, fino prevlsoramente le tenía pre-
parada. 
HaMale (Hepneeto un anoaento contl-
pno al suyo, y de' otro lado hiao Ins-
talar al capellán «Jareta de Morales, que 
había dn ser su ncompañunt" T ninoatro 
de reütrlíín y do.-trínn crl.tlnne. Iltzn.,. 
empo el otro capeürtp. ííulM' i prieto, d» 
'cnxeñnr'o todas nq'''ellns V?rn. humanas 
míe ftadleraii fstnr yn a «n -iinnnre. T el 
CÍC dero Mdale» * .Toan (tierna, fomó 
a su c;rso adiefifrfr!» por prlreín'os y 
por rotrls» y también con la prflctlcn en 
el manejo de lus armas y el caballo. 
Doña Magdalena, por su parte, reser-
vóse formarle el corazón en el amor de 
IHos y del prójimo, y más que con reglas 
y teorías, hlzolo fácilmente poniendo de 
continuo ante sr.s ojos la santa práctica i 
de sus buenos ejempios. 
La caridad fué. en efecto, el rasgo dia- i 
tintlvo fie aquella gran matrona, y la I 
dlscree.ón le sólido y precioso engarce 
en que brPló siempre eu (día esta su vir- i 
tud predilecta. Hacia Doña Magdalena 
epnsittlr los deberes de su rango en ce- : 
lar la piarla de Dios en sus estados, >-! 
remedinr las necesidades del prójimo -en i 
general, y muy en particular de sus va- I 
salios, con quienes se consideraba liga- • 
fia especialmente por el mero hecho de 
n Señorío. I'or eso distribuía entones 
sus cuantiosas renta.-, y distribuyó m á s ' 
tarde su fortuna no amayorazpáda. en ! 
esta forma: —•üemediar las miserias y 
necesidades materiales de los pobre*.—j 
Beñcdiár las' necesidades espirituales del 
sus almas.—Acrecentar el cált<i divino y! 
honrar mAs a Nuestro S>'"ior. 
Para lo primero, fundó hosnltales en , 
•na estados y fuera de ellos; redimió can ' 
tlvos on crecblo número, y tan continuas ! 
y copiosas limosnas daba, que mernció la -
llamasen drsnm's de su muerte "o 11-
lUosnera de Dios." Para lo sepnndo fun-
drt colepios. escuelas, misiones y cate-
dsmos: y era tan esplendida en" lo que 
ni culto de Dios se refería, qu» no ga-
tlsfecba con haber levantado dos suntuo- I 
sos templos, mandó hacer de una ve?! 
oelnientos copones de plata maciza, para \ 
distribuirlos entre las ielosias pobres, nne ; 
no tenían eon 'a reverencia debida al . 
Sant^sino '-"aerrmento, de quien siempre 1 
t\\f' nartlenlar devota. 
Tecla e'i<'P-p;>do tinfia Mapd0,"na a sn \ 
for.tador Fu'* de Valvcrde. v'tifn muy] 
honrado qii" ;iveripifise y v'ei'arn las ! 
aeemidadea de los nohres de Vül 'carcfn. 
y diese a cada cual nua cédula firmada 1 
de su mano, en que constase lo que a jul-
uio de él necesitaba para remediarse. 
Presentaban esta cédula los pobres a Do-
ña Mapdalena a la hora señalada, que era 
harto temprano, para no perjudicarles en 
su trabajo, y pagábalas ella religiosa-
mente, añadiendo a la limosna material 
el bálsamo de la compasión, del respeto 
a la desgracia y del consejo prudente. 
Ksta era la hora de recreo para Doña 
Magdalena, y esta era también la que 
ttiabra escogido para Infdtraj: en ei co-
razón de Jcronitn la caridad y el res-
peto hada ol pobre, que después del te-
mor de Dios es el primer deber de los 
grandes y poderoso*. 
Levantábase aquella gran señora al 
amanecer en todo tiempo, y acto conti-
nuo pasaba al enano de. Jeromfn para 
despertarle y disponerle. Oían luego Jun-
tos en ol oratorio la misa de García de 
Morales, y despachaba luego a Jeromfn 
para que vigilara en los claustros la lle-
g¡»<la de los pobres. Colocábalos el uiíio 
con muy buena gracia en unos bancos 
que había a lo larpo dej claustro bajo, 
•lando siempre preferencia a los más. an-
cianos o imposibilitados, y tornaba luego 
a avisar a '"su tía:" que este era el nom-
bre que por indicaciones de Quijada, co-
roensO el niño a dar a doña Magdalena. 
—Tía. tantos pobres hay; nnnnciabn. 
Balaba entonces la señora con dos 
grandes bolsas, una con reales de plata 
para los pobres vereonzantes que traían 
cédula de Luis de Valverde. y otra con 
monada menuda de cobre para los pobres 
ordinarios one no la traían, n los cua-
les daba siempre de veinte marnvedlses 
en adelante. Recopía Pofía Magdalena las 
cédulas, y Jeromín entrepnbn n log po-
' - - as "monedas, con gran respeto, be-
sándolas antes, con la eaperurji en la 
mano. 
DB día, sin embarco, como viniese en-
tre los pobres un viejo de Tordehumoa 
de muy sucio aspecto, repugnóle a Je-
romín tocarle la mano, y dejó caer la 
moneda como distraído, a fin de que el 
anciano la levantase del suelo. Mas adi-
vinando Doña Magdalena la Intención del 
n i ñ o . bajOse prontamente a recogerla y 
la entregó ella misma al viejo, besándo-
le antes la sucia mano. Jeromín, encar-
nado hasta el blanco de los ojos, prosi-
guió su taren lleno de vergílenrji. 
Mas fie al l í a tres días tornó a apare-
cer el viejo de Tordehumos, y Jeromín, 
muy encarnado al verle, dejó caer de in-
tento la moneda que había de darle, y 
se bajó y la recogió del suelo, y puesto 
bumllilcniente de rodillas, entrególo la 
moneda besándola primero, y besando des-
pués la mano del viejo... 
Así entendía y aprovechaba las leccio-
nes aquel tierno anpelito, que crecía y ae 
desarrollaba entre el cariño y las bendi-
ciones de todos los del castillo. Solo en 
una cosa tropezaba Jeromín y sufría por 
ella ias filípicas continuas ded doctor 
(Julllén Prieto, y las serlas reflexiones de 
D o ñ a Magdalena. ¡El estudio de las le-
tras : . . . 
Leía muy d»» corrido en romance: es-
cribía con aplumo y letra muy corrien-
te y comenzaba a chapurrear el fran-
cés, "que por orden terminante de Luis 
Quijada, le enseñaba un flamenco traído 
a Vlllagarcla al efecto... Pero el latín 
con sus ' ibus'' y sus "orum;" el griego 
ron sus horrlhles patas de mosca, ofrer 
ríanse al muchacho como una empinada 
cuesta, que solo por divisar en la cum-
bre el aprado y la aprobación de Doña 
Mapda>ena. trepaba de mala gana y Ja-
deando. 
A Juan Oalsrra. en cambio, habíale el 
muchacho sorbido el seso... Xndle tenía, 
sepfln él. ojo más certero, ni pulso más 
firme, ni brar.o más diestro, ni cuerpo 
más hcll. ni Animo mfls travieso y teme-
rario y al mismo tlemno más sereno: "E 
uñando enforca la silla en el quartago 
chiquito o en la ula romana de D. Al-
varo (1-, mi señor, que de Dios goce, es-
cribía el escudero a Fr . Domingo de L'lloa, 
éntrale en el cuerpo como un diablo ale-
gre e bullidor, que le torna placentero e 
ágil e travieso como el que más.*' 
Y a Doña Magdalena aseguraba con 
convicción profunda. 
—Dejadle crecer... Será otro Luis Qui-
jada, mi señor. 
Enviábanse estas noticias periódicamen-
te a Luis Quijada, y éi las trasmitía a su 
vez a cierta persona, misteriosa entonces, 
que en el transcurso de esta historia en-
contraremos con frecuencia 
" L a persona que está a mi cargo, le 
escribía por aquel tiempo, se haMu con 
salud, y a mi parecer va creciendo, y 
está de arta buena dispuriclón para la 
edad que tiene. Va con su estudio adelan-
te, con arto trabajo, y ninguna cosa hace 
con tanta pesadumbre; también deprende 
francés, y las pocas palabras que sabe 
prondnclalas muy bien, aunque para sa-
bello como se desea, es menester tiem-
po y más trato. De lo que aporn más 
gusta, es de andar a caballo, a la xyneta 
y a la bryda; y cuando le vea. le pare-
cerá que corre una lauca con buena gra-
cia aunque no le ayude la fuerca." 
Estas miímias noticias debieron de pro-
bar sin duda alguna a Luis Quijada y a 
su misterioso corresponsal, que el nlfio 
Jerónimo no se Inclinaba al estado de 
la Iglesia, como su Incógnito padre y el 
mismo Lula Quijada deseaban. Doña 
Magdalena, con su babltual perspicacia. 
(1) Este D. Alvaro es el D. Alvaro 
de Mendoza, hermano menor de Luis Qui-
jada, de que ya hicimos mención. En su 
tesiamento hechc en Valladolld, pone es-
ta cláusula: "Item, mando que se dé a mi 
señora doña Magpdalena ral muía negra 
grande, y la muía romana pequeña tam-
bién mando se dé y entregue a mi se-
ñora Doña Magdalena para Luis Quijada, 
mi señor." 
habíalo juzgado así desde el primer mo-
mento. 
A su llegada a Vlllagarcla. quiso esta 
señora, de acuerdo con su hermano F r 
«r j1* W]?^ « a ^ r ella mlsm¿ 
al nlno el castillo y sus riquezas, para 
Juzgar lo que se revelase de su carác-
,e/. en Jlfl|lelias «ras primeras Impresio-
nes... Nada causó en el muchacho, no 
ya pasmo ni admiración, pero ni aun «1 
•miera extrañeza. Ni las ricas tapicerla¡ 
f amencas que cubrían algunas cuadras-
ni los lechos suntuosos con columnaü v 
doseles; ni la pleta labrada que por to-
das partes relucía; ni los bordados or-
namentos del oratorio que con dedbersfi» 
Intención se desplegaron a ¡ni r f i S T ^ S 
\a chimenea de hierro colado venida d* 
Flanfles para calentar el estrado de Doña 
Magdalena, que era artefacto de^onocL 
do entonces en España, y tan preXdo 
que se llevó más tarde a Tinte n.™ 
el mismo Emperador la n t i r w P " r a qUe 
. 0 J o mlr-»h« el muchacho' con u 
*enc Ha indiferencia de quien «e h» 
criado entre cosas semejantes, v con tea 
natural aplomo y señorío. Acanta" 
e x t S . 1 0 O8p0nt;ÍD^ y admiraba "por lo 
v vM /J1iinfl0 "S*6 a ]* •"^ "mas, 
hierro 1— ,0S PMfll,ni' armaduras d« 
nierro, Ins ¡anzas que medían cuatro ve-
p8tatura, las artísticas panoplias 
formadas con corazas, espadas y rodelas, 
toao reluciente, entusiasmóle al punto 
aquel formidable aparato de guerra, y 
nló vueltas hacia todas partes, como des-
lumhrado, fijándose en todos los deta-
lles, extendiendo a cada paso la manlt.i 
como para tocar aquellas maravillas, y 
deteniéndose sliMnpre como al temier¡> 
profanarlas. 
Hasta que al cabo, venciendo la ad-
miración a todo respeto bumano. paróse 
•inte un arnés pequeñito, verdad- ra mn-* 
ravllla traída de Italia por Qu^juda, que 
por limpiarse a la sazón ae JAllaba teai 
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¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y t í r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
AGUA DE SAN MIGUEL 
Proyeedores de S. M. D. Alfonso X I I L De utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá j San francisco. 
?I-70 LAS 24 '< BOTELLAS 0 12 LITBOS, DEVOLVIENDOSE 25 CTS. POR LOS ENVASES VACIOS. 
VÍAS DIGESTIVAS Y URINARIAS.—LA MAS FINA DE MESA 
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P a r a 
H a c e r 
O l u S a b r o s a 
á 
T RADA 
Chorizos " L A FAROLA DE GlJON" 
N o t i e n e n i g u a ) , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a cena . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a ' C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
MAê ar839I: MARCELINO GARCIA 
S . en C . 
Plática Obrera 
Y E L 0B1ÍEIIISM0 ES-¿A CRISIS 
PAÑOL 
A juzgar por los cables de nuestro 
país mal deben andar allá las cosas 
Por supuesto que el malestar sufri-
do hoy por los pueblos todos, no es 
un mal localista o nacional determi-
nado, cuyas culpas puedan ser acha-
cadas a ninguno en particular. 
Todos sufren en más o en menos 
grado ese mal del contagio por-
que la Identidad de procedimientoi1 
gubernamentales y económicos es el 
mismo en todas partes. 
Rota la balanza y durando años su 
desarreglo se ha perdido el equili-
brio y los intereses de los más po-
bres sufren lo indecible, pues para 
«líos no cabe en el actual sistema otra 
solución que la de resignarse y su^ 
írlr. 
Esto, dentro de la economía en 
cuanto regula o altera como en lo 
presente todas las necesidades. 
Pero el malestar hoy en España, 
tío es precisamente lo nue pudiera 
comprenderse derivado por la esca-
sez o la carestía de efectos necesa-
lios a la materialidad del vivir. Si 
tuese tal cosa, sería natural el la-
mento. Pero las proporciones y los 
alcances dados ya en pública agita-
ción por los intereses políticos, el 
íorzar de cualquiera manera la pa-
ciencia del pueblo, incluso soliviai-
tarlo en favor de tendencias que le 
son ajenas, demuestran un estado de 
cosas cuya descomposición realizada 
en las alturas medias, se vacía e in-
litra en las capas ba.̂ as para atraer-
las, inquietándolas en provecho pro-
pio. 
L a crisis política de estos días, nos 
da la pauta para escribir de este mo-
do. Ante las circunstancias del pre-
Fente, fuese lo natural y lo patriótico 
constituir un gobierno de fuerza mo-
ral y de enérgicas acometividades; y, 
c en España ya no hay hombres ca-
paces para el gobierno, o el único 
que pudiera servir los alabarderos 
amalgamados con sus gritos le a n o -
taron del camino estorbándc^ su no-
ble servicio. Y siendo así, no puede ex-
trañarnos la conjura ya realizada con-
tra el actual gobierno formado. 
A punto fijo no sabemos con quie-
nes está la opinión española. 
Sabemos y reconocemos de las ten-
dencias nacionales, pero estas están 
atomizadas y probablemente retraí-
das. 
Luego, las fuerzas sanas son un 
elemento pasivo y los bullangueros 
los únicos en alborotar el cotarro. 
Y los trabajadores, fuerzas sanas 
También, amigas de la evolución y de 
la paz, ¿con quienes ae van en los ac-
tuales momentos? Todo indica que 
gran parte do los mismos se entrega-
ron a las izquierdas. 
Pero en resumen, ¿qué se prbpo-
nen estos elementos? Como disculpa 
B BUS ansias do regeneración patrió-
tica, piden la adopción de medidas > 
acuerdes que si justos y plausibles, 
sean como encauce a -nás amplias 
vías de descentralización; no obstan-
te, el procedimiento, la ocasión y la 
hora señala desafecciones al honra-
do propósito si tal existe. Digamos 
mejor y de una vez que cuanto se de-
sea por los agitadores es el cambij 
de régimen. ¿Y a esta obra -es ayu • 
dan los trabajadores? 
¿Olvidaron ya su lema de fuera po-
lítica? 
¿Se han convencido que con ?! cam-
bio de instituciones tendrán más pan? 
¿No escarmentaron aún en las pasa-
das jornadas? 
¿No están hartos de servir como 
puentes, como escaleras y de escabel 
a tantos que redentores fueron a su 
negocio? 
Trabajadores compatriotas: dejad a 
los políticos con sus Intrigas, no 
empeoréis más vuestra situación. Que 
la organización sea para vosotros so-
lamente. Para emancipar el trabajo 
tenéis que emanciparos de la políti-
ca en donde el secreto al uso estriba 
solamente en echar al uno para po-
nerse el otro. Y esa no es nuestra 
aspiración ni nuestra política. 
L a hora nuestra aún no llegó. . 
Sed cuerdos y adelantareis mucho 
camino 
J . AHTELO LAMAS, 
Obrero Manual. 
Marlanao, noviembre. 1917 
Sección de 
Avicultura. 
L a m u d a d e i a g a l l i n a . 
Mi buen señor Armando de Cárde-
nas; Por hallarme en el campo unos 
días, he retardado, bien a pesar mío, 
1 acontestación a su consulta sobre el 
cambio de plumaje en las aves de co-
rral, que llamamos la muda. 
Me apresuro a contestarla, aprove-
chando algo del contenido en mi folle-
to Guía del Avicultor Cubano. 
L a muda de las aves de corral y es-
pecialmente en las gallinas, depende 
de las circunstancias que rodean a es-
tas aves. 
Si durante todo el año se las mantie-
ne en constante cautiverio; bien, ama-
rradas o en pequeños recintos, haci-
nadas unas con otras, sin sol ni hier-
bas, caliza, carbón, hierro, buenos y 
variados alimentos y por último, sin 
poder disponer de tierra abonada don-
de bañarse, aprovechando las laijras 
y gusanos, que producen los abonos y 
vegetales podridos, etc., etc., esas aves 
están propensas a enfermarse retar-
dando grandemente la muda, que debe 
comenzar de fines de mayo a junio, 
según las circunstancias anotadas; co-
menzando por el desprendimiento es-
pontáneo y paulatino de las plumas 
más gruesas de las alas y cola; sin 
que este natural fenómeno produzca 
gran trastorno fisiológico en las aves, 
a no ser la merma en la puesta . 
E n el mes de julio, deberá presen-
tarse simultáneamente el desprendi-
miento de todo el plumaje, precedido, 
de elevación de temperatura, parali-
zación de ciertas funciones, incluso la 
de alimentación, deseos de alejamien-
tos de sus congéneres, y por último si 
el abandono con las aves ha sido mu-
cho; pudiera suceder que no tuvie-
sen resistencia para soportar la muda 
y la muerte las sorprenda, cosa muy 
.frecuente. 
En este estado se encuentran las 
Laves de todas las especies, hasta tanto 
no se efectúe el br^e general de su 
plumaje, al extremo que los callones 
dejen de estar por completo llenos de 
sangre; en este estado se nota que las 
aves se reaniman poco a poco hasta 
adquirir de una vez su habitual viveza 
y alegría, que es cuando pasan el peli-
gro de la mUda y acto seguido, si han 
estado bien alimentadas y atendidas, 
comienza con gran rapidez las fun-
ciones de la puesta al extremo que 
desde luego es exacta la comproba-
ción, con la formaciónó de la huevera, 
el ardor del celo el instinto a la pe-
lea en los machos, etc., etc., síntomas 
generales que habían desaparecido con 
el comienzo de la muda. 
Para evitar el peligro a que están 
expuestos estos animales con la mu-
da anual, hay que observar las si-
guientes prescripciones: 
Desde luego ha de suponerse que du-
rante el año han estado bien alimen-
tadas, etc., etc., y que por cualquier 
circunstancia precisa tenerse encerra. 
das en gallineros, patios o lugares al-
Onoferápico de la Mana 
Los nombres de república o monar-
quía nada dicen al progreso ni a la ĝo estrechos; la primera condición o 
emancipación de los que trabajan, mecesidad es procurarles suficiente 
E L F I L T R O Q U E V d . N E C E S I T A 
CIGARROS OVALADOS , 
T 
yy//ac/a/m) 
Desengáñese que usted no puede encontrar un filtro que reúna me-
jores cualidades que los filtros E C L I P S E de fabricación "HYGBIA", 
son ideales y permiten tener con abnndancia el agua filtrada en cada ho-
gar. Son los únicos que no le dejarán sin agua en el momento más crítico. 
Para comodidad del público, nosotros adaptamos a las famosas ne-
veras '"BOHN SYPHON" estos filtros lo cual representa una gran como 
didad en todos los hogares. ¡ 
Yisitenos y le taformaremos ampliamente. 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
s, 9 y II. 




B a ñ o s Rusos 
U N I C O S E N C U B A 
A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , D a n A g i l i d a d , M ú s c u l o s , Q u i t a n L a G r a s a . 
Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber humano. 
(O 
rec 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
DEPARTAMENTO DE RADIOCLECTROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
G A L I A N O 50. P i d a n u e s t r o fol leto gra tu i to . T E L E F . A - 5 9 6 5 . 
cantidad de tierra, donde puedan re-1 todo el plumaje. Además, que entre 
volverse, pues este beneficio les al- en la alimentación suficiente cantidad 
canza no sólo para despojarse de los de verduras, así como que no les falté 
parásitos que tanto daño leg produce, desbaratesz de paredes, calcárea, car-
sino que es indispensablp para la ma- bón, etc., y los, mejores alimentos que 
yor rapidez en el desprendimiento de se puedan. Se procurará que a diario 
reciban buenos ratos de sol, vent»w-
ción constante y que en la aguada se 
observe la mayor limpieza y esmero. 
En la próxima continuaré tratando 
sobre la muda. 
C. TRO. 
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N O E S A M O R . E S F A L T A D E S A L U D 
T O M A S A L H E P A T I C A 
Q U E L I M P I A C O M P L E T A M E N T E E L O R -
G A N I S M O Y P R O D U C E A L E G R I A Y B U E -
N O S C O L O R E S . 
F A B R I C A D A P O R B R I S T O L - M Y E R S C o . 
B R O O K L Y N . 
r - D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Cerveza; jDeme medía '"Tropical*! I \ 
